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Distrito de Alameda-Sflerced
P tf ?dlro G$»(z Cliafx.
PSfl
Dastrito de Santo Domingo
( i
( (
Beníts Ortega jyiafisz. 
Totaás (¡isbcrt ^aatanaría. 
Teodero Oros; Príes.
I 4P Distrito
I Centro Republicano Obrero. Huerto del Con* 
I de 20.
Distrito
Ollerías 32, portal, j
I 6 °  Distrito
I Centro Republicano. Carrera de Capuchl* 
[nos 52.  ̂ _
7P Distrito
Plaza de Monte número 2 2.°, planta baja.
8P Distrito
Pasillo de Santo Domingo números del 28 
al 30.
Llano de Doña Trinidad, 17.
9P Distrito 
Callejones 18, portal.
, 10.  ̂ Distrito
dentro Republicano Obrero. Calle de la Hoz.
G randioso D  E ,B U T  de la herm osa canzonetista
Vi?
Vi?
D  E  R  8̂  Y , fam osa artista de gran éx ito  en todos los teat ros. 
M onumental éxito de la sin rival a artista, LA A R G E N T I N A  




Ln l^ábrlca de Mosálcos Hidráulicos más anUgai 
de Andaludá y de íuayor exportado^
£s fstgra Pijiataciía
Palgt lipISdara
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamente >| 
il5s8, imitaciones á mármoles. t
Fabricacfón de toda clase ce objeto ds piedra ar»f 
tifidal y granito. - i
Se recomienda al público no confunda mis articu* f rnarroquies que vam os a urbanizar y  a 
les patentados, con otras Imlíadones hedías per I higienizar moral y  materialmente, p o r q u e  
algunos fabricantes, ios cuales distan mucho su nuestros Ayuntamientos, las haciendas lo ­
grea, calidad y colorido. ‘  ■ ■
I g reso , tendrá, por fuerza, que sentir indig- 
I nación ante el ridículo atrevimiento que re- 
I presenta ofrecer lo que no se  posee , brin­
dar lo que ^e sabe que no se  pueda dar.
V ivim os aquí bajo un régim en económ i­
co  y  administrati vo  que es una vergüenza
bo-|ra P é ;ery “ “d o í ¡ Ü =  S V S r e ^ ó ' e s ,  
chornoso. La producción  y  la industria na- 3 republicanos.
Clónales no pueden soportar las e x a cc io n e s ! Han de elegirse 17 diputados provinciales, y 
agobiantes del F isco. L os pueblos son , esuponiendo, como debemos suponer, que salgan 
sobre p o co  más o  m enos, com o esos Po*" Málaga los cuatro candidatos de
la conjunción republicano socialista, quedan 
trece actas, dé ellas doce para que se las repar-
Pttblicamos hace días la relación de los dipu 
tadps provinciales que cesaban en la actual re­
novación y de los qué continuarían desempeñan­
do sus cargos.
Eran éstos los siguientes:
Don Juan A. Delgado López, don José Rosa 
do González, don Francisco Timonet Benavi- 
des, don Manuel Ramírez de Orellana, don Joa­
quín Riscos, don Modesto Escobar Acosta y 
don Enrique Calafat Jiménez, o sea 7 liberales, 
Don Eduardo Lomas Jiménez, don José Es­
trada Estrada, don José Hinojosa Carvajal, don 
Francisco Pérez de la Cruz y don José García 
Zamudio, es decir, 5 conservadores 
Don Eduardo Gómez Olalla, don José Clnto-
Szposidón: Marqués de Larlos, lg 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
f cales no tienen vida propia, ni recursos, ní 
| nada sobre que crear arbitrios por que tod o '
los monárquicos por el ar-
se  halla sugeto a tributación. Y  en estas'
tan amlgablement 
tículo 29.
¿Es que tocan nueve a los liberales y tres a 
los conservadores?
En ese caso, dando por supuesto que en el
condiciones económ icas en e! interior, p re -f  cuarto lugar de Santo Domingo de Málaga re- 
téndese que nos las echem os de ricos, de f suite elegido un libaraL la Diputación provin
las de! Postigo de Arance y  Puerta Nueva en | 
la izquierda. En este sitio está emplazada la c i-1  
tada pasadera, pero el tráfico rodado entre el ] 
casco de la población y el barrio de la Trinidad | 
se efectúa por las surtidas. Su cierre,que m ejo-1 
raría extraordinariamente el régimen del río, | 
dificultaría el tráfico de vehículos, dejando a 
¡Málaga sin comunicación, no sólo con el citado 
^barrio, sino con la importante y antigua carre* 
j|tef2 de Cuesta del Espino (Antequera) que de 
él parte, y
4.° Las surtidas da la Alamadá y de la ca­
lle de la Vendeja eñ la margen izquierda, que 
con la de! Salitre en la derecha, comunican 
para el tráfico rodado la Ciudad y el Puerto con 
¡os barrios industriales y la estación de los An­
daluces.
Este tráfico puede verificarse, y así se hace 
en ías crecidas del rio,por el puente da Tetuán, 
pero con grandes dificultades para el tráfico ya 
que este estrecho puente sólo permite el cruce 
de dos vehículos: todos hemos presenciado en 
estos casos que en el puente se forman tales 
marañas de tranvías, carros y  coches, que en , 
más de una ocasión han hacho perder los trenes | 
a los viajeros y constituyen un grave daño para 
el comercio.
Para evitarlo, en parte, ha dispuesto el Mu­
nicipio que, siempre que el rio lo permita, los 
carros y camiones vayan por las surtidas y por 
el lecho del rio, levantando esas nubes de pol­
vo que iijfestan la población.
De todo lo anteriormente dicho, y como re­
sumen se desprende:
1. ®' Que es perfectamente lógico y fácil, 
sin perjuicio para el tránsito, cerrar la surtida 
de vehículos de la calle de! Marqués de Cádiz y 
las dos de peatones de los pasiilos de la Cárcel 
y de Hatera.
2. ° ¡Que para cerrar las de Puerta Nueva y| 
la Aurora, sin causar perjuicio,precisaría susti­
tuir la actual pasadera por un puente para ca ­
rruajes.
Que para cerrar Iss surtidas
BBMtaawa
Pasouaiini
Alameda de Carlos Haes Q'uato al Banco España)
La jornada dé ayer constituyó un triunfo ruidoso para la cinematografía moderna. El que 
sea amante de lo bello y  de lo grande, que no dejer de ver
LOS MISERABLES
Tres horas de continuas emociones, la cinta más larga, más artística y mejor representada 
4.000 M E tR O S , .COM PLETA, CQM PLELA 
En este cine se exhibe por última vez completa a laá 4 de la tdrde, 7 y  10 dé la noche
Las butacas están numeradas y las localidades se despachae en la taquilla del Salón desde 
las 10 de la mañana.
Hoy último día de LOS MISERABL^S a los precios de costumbre. ¡Oran suceso!
Este mismo Comité de la huelga ha publicado J de todas las conciencias que piensan en el por- 
un Manifiesto dirigido al país explicando lasf venir.
»Pqneos a nuestro lado en esta lucha. jViva 
¡la revisión! ¡Viva el sufragio universal!»
C R Ó N I C A
razones de la huelga. Este Manifiesto dice! 
así: I
«Antes de tomar un acuerdo tan grave, cree-| 
mos hab?r hecho todo cuanto era compatible: 
con la dignidad de la dase obrera y su volun-  ̂
tad indefectible, de conquistar, cueste ló que ] 
cueste, la igualdad política Los mandatarios 
en el Parlamento han declarado hallarse dispues- 
tos-a defender hasta el fin ei sufragio univer- i
sal a los veintiún años, pero que si una mayoría ]' j  ^
se pronunciase en !a Constituyente por la edadi Los suceso^de T okio y d® bPQ sor-
de veinticinco años o el doble voto d é los  na-i P**®^únQamejite_a Europa. Nos nabia-
dres de familia, ello no sería motivo para que acostumbrado los occidentales a figurarnos
los trabajadores insistieran en la husiga gene-l P^®hlo profun-
ral. I damente mopárquicó y  tradicionalista^̂ ^̂
»Como reclamantes d é la  revisión han afir-l^®*^*'^  ̂ ” *®.*̂ ®*̂ ***̂ ®®̂ *̂ **̂ *̂ ® 9*̂ ^̂ ®̂ pintórés-
mado claramente que no pensaban exigir las*®® ^fS^nización social y  política, 
elecc’ones generales antes de 1914, Cuidando compañeros que-
EN EL JAPON
El protectorado que 
pezam os a ejercer
_ ________ ______ 3.°  inferiores
í poderosos, de espléndidos, de protectores!®^®* cómpordrá de 17 liberales, 8 conserva-i®* P'Jente de Tetuán es necesario o ampliar es- 
1 en el exterior, • en M arruecos, en el Rif If®**®® V 1' republicanos, con lo que los überalesi^® pusnte dando a su calzada de 8 a 10 metros, 
ya  üe hecho em- donde ya  España por seguir una d e s - ® * ^ ® ® * ® * ^ ®  ®"'í*®*!® Corporación.!® Q î®®®‘‘®®**2arael proyecto de Carrascosa y
--------  _ -------  en M arruecos,— de ■ atentada Dolítica ’ lleva crastadfví reparto de los distritos del®®® vez encauzado el delta del rio, se constru-
acuerdo con  Francia y  ante la actitud e s -í m illones de pesetas v  sacd ficados m u c h o s ^  Archidona-iy®®® otro puente que descongesíionara al de
ped a n te  y  un tanto reEelosa de las demás ‘ E  de v i d S t o d r O T e c S v n e r ^ ^  ,• . . . .  ,
naciones ex ce o to  de Inglaterra nne nos lia ¡. Jio w  v f ’ Y í ’b®*'®*®® y cuatro a los conservadores? Pues i  Nada tiene que ampliar esta Jefatura al ra-
trtmadr» ñor insfnimentn do nacionales p o r l  entoHccs los liberales resultarían empatados 1̂ ®®®̂ *'̂  íiiío^®'® ñsl señor Jiménez Lombardo,
tom ado por planes y  |que clam a la verdadera, la legítima, la pa -feon  conservadores y republicanos, sumando lel®®® cüyas conclusiones está de completo acuer-
propósitos y a cuyo rem olque vam os a esta Itriotlca opinión pública. rpuf’stos los ministeriales y  16 las oposiciones, id o , y sólo considera necesario agregar a aquel
aventura exterior, m etiéndonos en el p e li - l  C ada  v e z  hem os de convencernos m á sl Veremos. lo que deciden unos y otros, y sifififorme que, a juicio de! ingeniero jefe que sus- 
groso ju ego  de las grandes potencias,— s e f  de que el actual régim en político nos lle v a ' hherales aspiran a tener mayoría- absoluta I criba, es de gravísima conveniencia el cierre 
ha iniciado con  la ocupación  de T etuán ,|a la ruina, al desquiciam iento v a las incer- conseguirla, luchando en los c o - i  '® que se solicita, pero que como esto
operación  que, si bien pone de relieve lasftidum bres nebulosas de nn npliam cn nni- ;'®*®i®se¡9 de Marzo, o prefieren entrar enl"®® ®®®sigo la necesidad de que se construyan
P P °‘ “ Icomponendas por miedo a la implacable hosü!i-1P®®®tes, cree que la dificultad de emprender
|dad y pactando con los mauristas una sórdidaM^ “ ®® vez obras de tañía importancia, hará qú e| .,„ ._  nnrtiHn 
^colaboración que éstos, claro es, thora acep P® ejecuten sucesivamente, y entonces deberá^ u ip«iuu_ 
íarían. Ico  penzarse por e! c ’erre de las situadas en la
De todos modos, el regalo de actas que los |®®'‘®.d® Mármoles (márgen derecha) y en e! 
liberales piensan hacer a los conservadores, de Arance y en Puerta Nueva (márgerí
presta a muchos comentarios, no empece a los i  i) sustituyéndose la pasadera actual pa-
la 1 'don Juan , dad v pureza electoral da au_=í tanto alardea
altas dotes de diplom ático y  de militar del 
general Alfau y  la pericia y  bizarría de las 
tropas españolas, da com ienzo a una era 
de com prom isos y  obligaciones para el 
país, que no sabem os cóm o habrá de p o ­
derlas cumplir, dados los recursos, bien e s ­
casos , de que el Estado puede disponer. 
Basta con  que la opinión pública de Es
[venir.
SOL Y ORTEGA
paña se  fije en lo que el G obierno anuncia! v  n<-£«a i? ^^^^  y  l l e q ¿
que se  propone hacer en la zona de! del actual Gobierno.que se propone nacer en la zona aei impe-|redactor de F/ Pnî  
rio marroquí que han dejado bajo nuestraf Asamblea municipari cana,
M iguel T ato y  Amat, lie-1 í A ffi 
airanre nñre ^ M álaga el Sábado l . °  de M arzo pró-| I
expreso de las diez y  v e i n t e ^  
guuernanics. aj^jjm^Qg de la mañana.
acción directa y exclusiva, para que com-lde^Madrfd^dní*^ de Unión Republicana
prenda que se  v a  m ucho más allá de lo que* . - >
buenamente está a nuestro 
que se  con ozca  que nuestros 
siguiendo su conducta imprudente, sin pre 
meditación y  desatentada, prometen, com o 
de costum bre, lo que no han de poder rea­
lizar.
Asom bra el capítulo de refórm as, m ejo
i vehícü Oí.
Lig circunstancias en que se presenta la ne- 
|c-ísi iad de ejecutar la obras son análogas a 
lías que dieron lugar a la  construcción del d
La Comisión municipal de Obras públicas.
hormigón armado entre M artiríco;y la Goleta; 
así que parece, salvo que la Superioridad lo 
considere de otro moÍ3, que procede que el 
puente sustítutivo de las surtidas se haga si­
guiendo la misma marcha económica, es decir.
El insigne parlamentario perm anecerá e n f f  ® í®»»̂ ® celo preside el segundo teniente I ^ s ^ ®  P°!; V
'nuestra capital desde ese día h a s t r q “  ! Í L Í S y ! J f ? ? Í J i “ J ° -  " “ ®"‘ ™ „  con la mi-fli-nho T i" - id o H  Crístóbal Díaz Romero y que tan notodoi*®'*^® ®® *® y“ plazos con
f fnm ot 9®^ ob jeto  deiimpulso viene dando en la actualidad al arregloi^^® *® ®* puente de Martiricos.
¡tom ar parte en los actos de propagandafde calles y  paseos y  desarrollo de obras, s e l  Fot último, cree esta Jefatura que procede
de ahorrar a la clase obrera y al país una huel 
ga temible, han accedido inmediatamente a la 
proposición de M. Hymans, apoyada por M. 
Théodor, de someter el conjunto da las cuestio­
nes electorales al examan de una Comisión 
nombrada por las Cámaras y el Gobierno y  que 
fuera líbre de declararse en pro o en contra de 
la revisión.
» Según confesaron algunos espíritus de ios 
más moderados, semejante proposición podía 
ser aceptada sin comprometer a nadie y sin 
prejuzgar nada.
»Pero el Gobierno no ha querido; ha cedido 
a los mandatos de aquellos que !e empujaban a 
la resistencia, y  ha opuesto la misma negativa 
a quienes !e pedían que fuese justo que a quie­
nes le pedían que fuera conciliador; y precisa­
mente en los días en que pretende imponer la 
igualdad ante éi cuartel, ha rechazado ~sn exa­
men la igualdad ante la urna electoral.
»En estas condiciones, la clase obrera sólo 
que tomar y un medio legal 
que emplear. Este medio es !a huelga gene­
ral.
»A  ios trabajadores:
»E1 30 de Junio de 1912, en ¡a Casa del Pue­
blo de Bruselas, los delegados de nuestras or­
ganizaciones decidieron unánimente recurrir a 
la huelga general, para lograr la revisión y el 
sufragio universal, en e! día y  a la hora en que 
los mandatario* reconocieran la imposibilidad
brantó el andamiaje de tópicos que habíamos in­
corporado a nuestro ideario. Empezamos a dar­
nos cuenta de que los problemas que nos preo­
cupan habían sido planteados igualmente en esas 
islas que se tienden en el Pacífico, más allá de 
China y de Corea. Pero, sin embargo, seguimos 
preyendo en la pasividad satisfecha de la masa, 
que sólo sabía sublevarse para afirmar sus ‘ sen­
timientos belicosos y renegar de una paz que 
no la indemnizaba de sus sacrificios enormes.
Pues bien. He aquí que el pueblo japonés, e! 
mismo que se insurreccionó en Tokio cuando 
enteróse de que en ios Estados Unidos unos 
hombres que se decían mandatarios suyos ha­
bían puesto fin a una guerra espantable, se ha 
sublevado ahora también y ha atacado el Parla­
mento, y los.ministerios, y  las redacciones de 
los periódicos afectos a lo antiguo, y  las inspec­
ciones de policía, y ha Juchado con las tropas, y 
ha, avanzado iracundo e irreverente hasta las 
mismas puertas del Palacio del Mikado.
¿Por qué?
ras, adelantos, bienes y
constituye el plan de los proyectos y  de Io s ?chj.co a 
ofrecim ientos que hace el G obiern o e s p a - la ^ j„ o s  
ñol a los felices habitantes e  indígenas de ̂  -  
las poblaciones y  los aduares marroquíes 
que nos han cabido en suerte en esa distri­
bución del protectorado. T o d o  aquello que 
se  le puede dar a un pueblo para que sea 
libre, culto, próspero, bien re g id o 'y  respe­
tado entra en las pródigas prom esas de 
nuestro G obierno.
p-randezás I s e  celebren por la conjunción republi-¡preocupa desde hace tiempo del peligro p^ra el aprovechando lo que expresa el
xTría Y § «  vaiiosísim o con-1 vecindario consistenté en las surtidas de G u a - ® ®  ’s®. torcera coacltisión, que sería
»¡Ese día ha llegado!
»Pocas semanas os quedan para aumentar! 
vuestros ahorros y adoptar vuestras últimas 
disposiciones. Procurad aprovecharlas. Limitad 
más que nunca vuestros gastos inútiles o noci­
vos. Preparaos para la huelga general por el! 
sufragio universal, mediante la huelga gene­
ral contra el alcohoL Penetraos de que se trata,! 
para vuestra clase, de demostrar por su calma, 
su firmeza, su posición de
Oigamos la explicación que dan los profesio­
nales de la política y de la diplomacia, serios y  
graves varones, para los cuales sólo lo aparente, 
los hechos dignos de ser catalogados y  registra­
dos por orden cronológico, aclaran los fenóme­
nos sociales que se van sucediendo.
El régimen que sirviera a! Japón da aparato 
ortopédico para curar las fracturas de los miem­
bros vitales de su organismo, no tienen de cons­
titucional sino el nombre.
Desde 1890 el imperio del Sol Naciente 
presenta las apariencias de un Estado parlamen­
tario.
Pero bajo ellas, hay una verdadera oligar­
quía. El Consejo de los jgearo—hombres de Es­
ta d o -qu e  el soberano preside, vale y  puede 
más que las Cámaras y  que los ministerio s sali­
dos de éstas..
Fueron geuro Ito; Inuye, Matsukata, pero la
la labor electoral de nuestros l ‘*®*®i®i*i®® y ®stu .̂ia la solución del asunto.
i  He aquí la comunicación dirigida con este 
T en érn osla  más v iva  com placencia ®* *®S®®i®ro
anunciarlo y  hacerlo público. ® División hidráulica señor Díaz Petersen:
I  «Con fecha de ayer digo al señor Ingeniero 
j jefe del Servicio Central hidráulico lo • que si­
gue:
Tengo el honor de remitir a V. S. adjunta 
una instancia que el Sxemo Ayuntamiento de 
n l i t i n  e l e c t o B 'a l  i  Málaga, representado por su alcalde presidente.
de gran conveniencia se activara lo relativo a
â̂ BwmsBssá
Vida repübiícana'
Indudablemente, con  la mitad de eso  q u e f ,  E l jueves 27, a las hueve de la noche, tendrá de Obras
ofreciera V se  cumnlipra nafa aI inWmi-UJjSar un mitin de propaganda electorU ‘ "  " “
sí misma, que sería ______ ___________ __________ ^
una locura criminal negarla por más tiempo la ¡muerte ha*ácÍarado las filas de los que 'llevaron
^ __________________  _____ _ _ _________  consagración de su derecho. |al Japón por los senderos espirituales de Occi-
la concesión Carrascosa, para ersaneañirentó y I  \^® provocaros: desconfiad; se | dente. .Sólo quedan los viejos taumaturgos unos
urbanización del delta del rio Guadalmedina,|P^®/®í  ̂ las filas, y  quel cuantos, que son los menos capaces Y  los diri-
obra que, como su misma denominación ind¡ca|9”J ® . , ® í®̂ ®® *®®|ge el mariscal Yamagata, una especie de Mon-
está muy relacionada con lo que maiiva e s te f l”  , ®® t®d®s *®3 regiones del país la|tetoRios injerto en Pida!, con algo de W ey-
 ̂ » huelga general de principio y  sea como v os-lier .
otros habéis querido, como nosotros queremos 1 E! fallecimiento de Mtusu-Hito fué un golpe
’ terrible para esta camarilla Sin embargo,
genas de la Península, que estam os tocan -' 
do y  sufriendo las consecuencias del aban-| 
dono en que los gobiernos del régim en tle- i 
nen todas esas atenciones y  obligaciones
ro aga a electoral en ei l Publicas, solicitando se estudie la forma de ce 
Trar todas las surtidas del rio Guadalmedina, 
sin perjuicio para el tráfico, documento que, 
con fecha 15 del corriente, envió a esta Jefatu­
ra el señor alcalde para que se elevara a la Su »
perloridad, con los informes que''considera con- >'®santes relacionados con el particular 
venientes. ----------------------------------------------Primer distrito
Por la presente se convoca a todos los Inter
informe, además de tener gran importancia por 
ser una de las que constituyen e! plan general 
de defensas de Málaga, aprobado por real or 
den de 13 de Octubre de 1908.
Lo que tengo el honor de trasladar a V . S. 
para su debido conocimiento 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Málaga 22 de Enero de 1913. El Ingeniero 
Jefe, Ramón Dias Peterssn,
Señor Alcalde de Málaga»,
Mañana publicaremos otros documentos inte-
,  ̂  ̂ Gon dicho objeto tengo el honor de manifes-
que dicen que van a ser satisfechas yjP®dfrados de para el^tara V. S. que,pedido informe al distinguido
nuestro territorio satisiecnas en miércoles 26 del actual, a las nueve de la noche | Ingeniero don Manuel Jiménez Lombardo, en-
1 ^  ®- Juventud Republicana, PlazaIcargado de todo el servicio de esta División re-
Van a tener allí, según o frece  el G o b ie r -,d é  los Moros, número 14, para tratar de latlacionado con el rio Guadaimedina, dicho ino'e- 
no, escuelas, de las que aquí se  carece e n ; próxima lucha electoral. Iniero me dice lo que sigue: °
casi todos los pueblos; vías de com unica-1 *** I  Tengo el honor de informar a V. S. sobre la
Clon, que aquí es uno de los más importan-1 Convocatoria linstancla que el Ayuntamiento de esta ciudad
tes problem as que se hallan sin resolver; | Por la presente se convoca a todos los s e f l o - r l Í P  Director general de Obras»
protección  a la industria y  'la agricultura, /  res que han sido apoderados e interventores d elf ®* ®’®*'*‘® surtidas del rio i
que aquí, en vez  de protegerse, se  arrui-. 6.° distrito se sirvan concurrir él m iércoles261 l ,
nan y  se  esquilman despiadamente, no al centro de la Carrera de Capuchinos núm. 52 .? J  ®,Y ?«® *® existencia de
obstante el eterno clam or de las clases pro- para tratar de la campaña electoral y el n on l-i9™ 9 t“ 9' ®®̂ muros de .encau-
ductoras y  contribuyentes; libertad dé con - bramiento de apoderados e interventores, 
ciencia y  de ideas, que aquí todavía no h a '  »  Málaga 24 Febrero 1913,—El secretario, 
entrado en la práctica por las v ías de 
cho; y  así, por ese  orden, se  o frece  llevar i ,  »  j  i£*
a M arruecos todo aquello de que se  carece ] „  J m  ventuo Republicana
en España, incluso un régim en justo y  m o - ' *® Pr®sente se invita a todos los electo- . _____________ ___
ral, cuando aquí lo primero es un mito v  lo republicanos de Málaga para que concurranQ^^® existía frente a la Goleta, he aquí las 




izamiehto, son un peligro en caso da avenidas, 
Jpues por ellas penetra e! agua antes de alcan- 
Izar la coronación de aquéllos,ocasionando inun- 
Idaciones prematuras, así como el trinsiío y . es- 
itancia en el lecho del rio constituye un ataque 
•para la higiene y  salubridad.
Cerrada, al construir el puente da Martiricos
[i IflÉ por oí
10III
pue sea: pacífica, formidable, irresistible.
»A  los industriales y  comerciantes:
»Esta huelga no va dirigida contra vosotros. 
La clase obrera se ve olíligada a acudir a ella 
por la intransigencia giibernamenta!; pretende 
sostenerla dentro de la mayor calma y legali­
dad, respetando los plazos de aviso fijados por 
la ley y la costumbre. Se dará por terminada 
cuando haya obtenido el reconocimiento de su 
derecho. Por vuestra parte, para prevenir este 
conflicto podéis ejercer una acción eficaz sobre 
los que detenían el poder.
»Por el interés de quienes trabajan para vos­
otros, como por vuestro propio intereses, te­
nemos la esperanza de que no dejaréis de ha­
cerlo.
»A  la burguesía:
»Por una idea, van millares de hombres a 
imponerse sufrimientos y a entablar la lucha por 
una reforma que la mayoría efectiva del país 
acepta y que está ya realizada o en vías de 
realización en todos los países vecinos.
»Para retenerlos en el trabajo, bastaría un 
acto de pacificación y de justicia. Se os ha di
íN o  re esenta-todo eso^una S c e b " :  l? . ereTqüelse'ñtW o
ReDUblicano. Salí-
de 12 a 4 de la tarde y  de 9 a 11 de la noche 
 ̂ . Ues serán facilitados cuantos datos les sean pre-
Gspana, según las declaraciones oficiales, cisos en relación con las próximas elecciones, 
no va a M arruecos en son de conquista, 1 ***
sino a realizar una misión altruista de pro- j CFNTROS FI PCTOD a i c c
tección. Esto quiere decir, que no vam os a * ofic in a  Central Círculo 
obtener las ventajas de la conquista, por ■ u o
que a ésta va siei 
la parte utilitaria 
nernos las ^ _________
crifidos de! protectorado. Y  ¿con  qué m e- ros 14. 
dios, con  qué elem entos? ¿C o n  los que nos ' go
sobran en E soañ a?... Es más q u esa rcá s - : cnntro RepnbIteaTO R adicl. Barriada del 
tica, sangrienta la sola enunciación de este palo. oarriaaa aei
concepto. Quien medianamente recapacite , Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14 
sobre el estado de los problem as de Espa- i 50  Distrito
ña en el orden de desenvolm lento vital, ( centro  Republicano Federal, 
bienestar, d e  su cultura, de  su pro- Arlas.
Los socialistas belgas no se detienen ya ni 
un momento para discutir con nadie sobre la 
justicia del sufragio universal que reclaman.
Está ya todo dicho y apurados todos ios recur-|cho, se os dirá todavía que si el partido que es 
sos parlamentarios. Ahora va a luchar la fuerza, i íá  en el poder cediese a la maniobra, «la huel' 
pero no la fuerza violenta y destructora, sinofga se convertiria en un sistema de intimidación, 
ia «fuerza de la inercia», como ellos dicen. |un modo extralegal de gobernar, al que ios tra 
Desatendida su demanda por el Gobierho ca -i bajadores apelarían cada vez que quisieran ob 
tólico y  su mayoría de 16 diputados, los obre-1 tener una nueva reforma», 
ros de Bélgica vana ia huelga general. La tie-| »¡E sono es verdad! La huelga general no 
nen ya preparada; tratan ahora de ultimar de-|ha sido nunca ni podrá ser jamás otra cosa que 
talles y  para esto que les falta han considerado|un medio supremo, porque la clase obrera no 
suficientes dos meses de tiempo. Ipuede apelar a ella sin imponerse privaciones,
E! día 12 se reunió en la Casa del Pueblo delsacrificios, peligros de la mayor gravedad. Sin 
C-0I1Ó j  ® ® la I Bruselas la Comisión Nacional organizadora de ¡embargo, recurre ahora a la huelga general por-
omnoiml ®® ®* I la huelga general para discutír la fecha en qae i  que está cansada de esperar, porque se la ha
®3tá construyendo! debe declararse. Los seis delegados de C har-i hecho llegar al colmo de la paciencia, porque 
pa-|leroi pedían que el paro diese principio el pró-|ha visto que se la niega hasta ia esperanza de 
nnpnte^nnpdp^^^ ® nuevolxim o 3 de Mqrzo; pero la mayoría juzgó pre-ilograr la abolición del voto plural y  la renur '
Punto|m^atura la fecha. Por unanimidad, excepto la i  voluntaria de los electos por el voto plural, 
con las obras. Quizás no constituya tampoco|abstención de los seis delesradoe aludidos, s e l  »¿Quereis que de ahora en adelante se hagan
inútiles las huelgas políticas: queréis librar al 
sufragio universal ipais de la crisis de siete años que desde 1886 
el 12 de Pebre-11893 precedida la primera revisión? ¿Queréis
i___ I . L . . . *r — — —. vv/uu,uia ou acucrdo completo con i  demostrar que por encima de los antagonismos
t  cuartel de|el grupo parlamentario socialista que ha hecho, |de clase existe una conciencia colectiva que de-
la Guard a c vil y la Cárcel, tamb.en puede c e -f  durante el debate sobre la revisión, cuanto de-isea la paz por la justicia? Venid en auxilio del*’®®®‘‘ P®s¡ble Una concilia-¡proletariado, abrid vuestras casas a los hijos de S pI d e ^ r á ^ S  q®® la actitud intransigente del I los huelguistas, pensad en los fondos de la huel
puente f Gobierno y déla derecha hace inevitable la fga  general.
deMart neos y bajar a la pasadera da la A u-j huelga general. Invita a la clase obrera a acti- i  »La lucha va a entablarse. No es sólo la la
P*"®"
tendió séguir dirigiéndolo to.do: Negocios ex­
tranjeros. Justicia, Guerra,\.Marina,: y  Ha­
cienda,
Á  comienzos de Diciembre pasado, el mínisief. 
rio.del marqués de Saiyonji, jefe del partido 
Seiyu-Kay, no obstante contar con la inayoríá 
de los diputados,, fué dérribado, merced a upa 
intiga áe Yamataga. Salyoíij!, viendo la ex­
trema miseria del pueblo, había querida hacer 
economías y  se opuso y la crea,ción en Corea 
de dos.nuevas divisiones.
Los geuro, después de su victoria, lograron 
que ae diese el poder a f principe. iKaísusa;_pe- 
ro los diputados de los partidos Keiyu Kai y Ko- 
kuminto, dieron al nuevo presidente del Conse­
jo un voto de desconfianza.
El geuro logró que fueran suspendidas las 
sesiones de la.Cámara, primero por cinco días 
y luego indefinidamente. Pero esto último col­
mó ja medida. El pueblo se lanzó a ia calle. 
Katsusa presentó la dimisión.
Y  se ha constituido un Gobierno dirigido por 
el almirante Yámamoto y apoyado por la mayo­
ría.
de su
rora ............. . t e c a u v u s u  nucí
Severlano|^^3^°^^EI^g^po^O!2^^^ de f mar [as disposiciones precisas para^ dejar el I toral que la humilla y la rebaja. Es 1a lucha por
.......... -  j  . . . . .  . I  el derecho de todas las conciencias generosas,
,yar los últimos preparativos de huelga y a to-icha de la clase obrera contra un régimen- elec-
xalle de los Mármoles en ía margen derecha yítrabajo el 14 de Abril próxim os
Mas ¿por qué el pueblo ha hecho acto de pre­
sencia?
El estudio de las realidades vitales de la exis­
tencia colectiva' japonesa facilita la explica­
ción.
Reina una miseria profunda en el imperio del 
Sol Naciente. Los grandes gastos que se impu­
siera la nación para crear y sostener su ejército 
y  su escuadra han determinado un aumento ex- 
cesiv j de las contribuciones, y  como consecuen­
cia la elevación al doble o ai triple del coste 
medio de la vida.
Los salarios siguen siendo los de antes. Y  el 
obrero, con ellos, sólo puede adquirir hoy me­
nos de la mitad de las cosas que en otros tiem­
pos, ganando lo mismo, compraba. Acude a las 
fábricas y  a las minas, y  trabaja doce horas por 
unas cuantas monedas, que no le bastan para 
los puñados de arroz de que se alimentan él y  
los suyos. Y  por eso son posibles los horrores 
de los restaurants, cuyos platos son confeccio­
nados con los restos mezclados a basuras 
que recogen los traperos en el arroyo, y  por eso 
aumenta cada año el número de padres y  ma­
dres que venden indistintamente a sus hijos e 
hijas por unos pocos, poquísimos yens. . ,
Y  mientras, las rentas de las tierras labora­
bles—tierras en manos de una oligarquía pro-
PÁglns ceguiidá
Martes 25 de Febrero de 1213
csd en d a í^  Y cultos] AyuHtainieiito de M álaga*
F E B R E R O
Luna menguante el 27 a las 21‘ 16 
Sol sale 7,20 pénese 5,44
25
Semana 9.^~Maríes.
Santos de hoy,—San Sebastián y san C e­
sáreo.
Santos de mañana.—San Alejandro.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.-Iglesia  de San Ju­
lián.
Para mañana.—Parroqnla del Sagrario.
y semr
le  corcho, cápsulas pera botellas de todos colore» 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies y sala» 
de baños de ELOY ORDOMEZ. 
q.M .LED E MARTINEZ DE AGÜILAR nám. D 
Céaíes Marqués). Teléfono ijúmero 311.
pietaria, amiga y protegida del geuro—dó’ 
blanse cada cinco años, con regularidad mate* 
máíica,  ̂ . .
Ese pueblo sin derechos, sin libertades, sin 
pan, que no puede declararse en huelga, ni reu­
nirse, ni asociarse; que vota y ve cómo sus ele­
gidos no significan nada, porque en las alturas 
no Ies hacen caso, va perdiendo su vieja pacien­
cia, su culto por la tradición, su entusiasmo di­
nástico y patriótico.
El Occidente no le dió sólo ingenios de des­
trucción y modelos de trajes y de Constitucio­
nes. Le ha dado también su ideología, crítica 
analista, igualitaria, corrosiva-y creadora. Y 
esa ideología le va penetrando, penetrando...
Estado de las operaciones de ingresos y pagosverifleados en la Caja Municipal durante el día




por Cementerios, , . . . 737
» M a ta d e ro .......................... 593'29
» Idem de El Palo . . . . 5‘96
» Idem de Teaíinos . . . 9
» Churrianas . . . . . 39'15
* Carnes. . . . . . 2.563'99
»  Inquilinato........................... 654'13
» Solares................................ 19'08
» Timbre sobre espectácu-
l o s ................................ 64'16
» Mercados, . . • . . 287'45
» Cabras, vacas ’y burras
de l e c h e ...................... 85'50
> Pescado . . .  . . . 432'12
» Carruages. . . . . . 653'98
» Carros y bateas- . • . 135'50
» Cédulas personales. . . 432'12
> Licencias para obras . . 60





Nueva Cssa C a p itu la r ...........................
M en ores ................................
Material de la Casa de Socorro déla
Alameda................................................







Curación del 9^ ^
enfermedades del estóm ago é  in­
testinos con el E lix ir  Estom acal 
d e  Saiz d e  Carlos. - L o  recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mündó. to n if ic a , ayu da  á  las 
digestiones, ab re  e l apetit<H 
qu ita  e l do lor  y  cu ra  |a
Á  Í A  V I O L E T A
aran Crema de recomendada'̂ parâ a*̂ ^̂ ^
H ia iE M E  ■ B E L L E Z A  • E L E G A M C IA
O K B 3S P E S F U M E B ’»  S H O E , L o n d o n
T Z S m M r u ^ e r t i i merfes d e :M é ia g a -F m c ^ 2 ;S 0 jp E 5 ^
# 5  ®
' / / i í í
Total de lo pagado . . 
Esistenda para el 19 de Febrero
TOTAL . - . - .
4.338‘3 0 ; 
30.258-74
M oiroi
L í n e a  c l@  v a p o r e s  c o r r e o s
Ssiida» filas del puerto de :Má!agB2ij
A Infantería de Marina van destinados de 
esta Caja 57 reclutas.
Caja dé Anteqmra
De esta Caja se destinan 204 al regimiento 
de So»a , 30 al de Extremadura, 18 al de Bor- 
bón, 55 a caballería Viilaviciosa, 22 a sementa­
les, 40 al 1.*̂  montado de artillería, 21 a zapa 
dores, 5 a Intendencia y 5  a2.^ compañía de 
Sanidad.
Además son destinados 5 a artillería y  10 a 
i Ingenieros de cuerpos de la primera Región; 16
I a artillería de montaña en la 4.^; 1 a ingenierosfealdrá de este puerto ei 25 dé Febrero admitiendo 
_  , , ] en la 5.^; 7 para artillería y  1 para ingeníei os Ipasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours,
Por eso cuando los diputados del PerIamen.o|g,^ Qa,,aj.ja; aM ellIlason destinados 32 al r e - 1 ‘A 
japonés se encontraron frente a la oligarquía y |gimiento de San Fernando. 29 a Ceriñola; 6 Meaiterraneo, Indo China, Japón,
¡Taxdirt, 18 para la comandancia de artillería, 3
la s  acedías, vóin ltos, v ért igo  es­
tom acal, indigestión , fla tu le a - 
cías, dilatación  y  ú lcera  de l 
,3 estóm ago, h ipercídridria , n e u - 
II  rasíenia  gástrica , an em ia  y 
clorosis con  dispepsia s suprime 
Sos cólicos, qu ita  la  d iarrea y 
d isenteria, !a  fetidez de  las de­
posiciones y es antiséptico.. V igo­
riza  el estóm ago é  intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las d iarreas de 
los niños ea todas.sus edades.
Ds venta en lüs principales farmacias 
del riiundo y Serrano, 30, MADRID
89 remite folleto a quien lo pida.
‘ HúteL " “ M Ala ya.
M a e i r a .  W i v & ú o i é m
H otel S estm ru n t do P rim er Orden
t e u e m ? ,  4
B a n q u e t e ? ,
C e m i S s i ,  5  p e s d a i .
Lunch?, F iv e  0 ,Ctock T ea
El vapor correo francés
llamaron di pueblo éste acudió.
Fabián V idal.
Madrid.




'para ingenieros y 5 para Intendencia; a Ceuta! 
|se deatinan de esta Caja 27 al regimiento de] 
! Ceuta; 2 aí grupo de escuadrones, 7 a la co ­
mandancia de artillería, 5 a ingenieros, 2 a In­
tendencia y 1 para Sanidad.
Caj'a de Ronda
Al regimiento de Extremadura 217, 66 a Sa- 
gunto, 22 al tercer depósito de sementaies, 41; 
a artillería de Algeciras, 20 a zapadores eñ Se*' 
villa, 6 a Intendencia en Sevilla y  4 a Sanidad] 
en Sevilla.
i A  ía 1 Región destina 5 para artillería y 6j 
para ingenieros; a la 4.^ Región 6 para artille­
ría montaña; a la 5.^ 1 para ingianierós; a Ca*
«No satisfecho el señor director de la Com­
pañía de Andaluces, con el despido injusto de 
seis obreros, sin otra causa que lo justifique 
que la sobetbla y la provocación, el hecho se 
repite con seis obreros más del mismo servi-
loo C1/-A ' narlas 7 para artillería y  1 jDara ingenieros'a 
Presagiamos que a estos obreros ®” íMelilía 55 para el regimiento de San Fernando,!
den otros. 6 para Taxdirt, 13 para la comandancia de in-
No Importa; cuanto mayor sea el daño, más P 3̂ ¿g artillería y  5 para Iníen- 
actWa ha de ser la medicina. J ,  Senda; a Ceuta 24 al regimiento de Ceuta, 2
Citaremos la moraleja «a i artillería, 5 a ingenieros, 2 a
grandes remedios». oí mí5<5 cp,|Intendencia y 1 á Sanidad. |
Señg;director: ese no es e l ^  A! regimiento de Extremadura 3d e  la Caja!
uro. Piense que está usted al. "e n te .ó e  J i m M o n t e r o ,  9 de la de Linares, 18 de Guadix,
195 dé Motril, 30 de Antequera, 217 de Ronda] 
y  13Sde!a de Huercal Overa.—Total, 610.. \
^spresa de ferrocarriles, y por lo qtie represen­
ta no debe convertirse en dictador; recuerde |
qué la ley de policía de Al de Borbón 7 de la Caja dé Osuna, 287 de
de sus párrafos dice que, serán separados delL  Córdoba, 236 de la de Lucéna, 84 de la
servicio que desempeñaran |de Jerez y 18 de A níequefá .-T oía !, 630.
de palabra u obras, maltrataran a sus suboral-l j
nados, como vicivérsa». Pues este caso, en que 
usted se halla, cae bajo la sanción del artículo 
antes sitado. . ,
Es usted autor de malos tratos de palabra y 
obra, por cuya causa pedimos su separación; 
pues usted es un empleado de la Compañía que 
representa, y  no el dueño y señor.
Que el Gobierno, el comercio, la industria y 
cuantos afecte a sus intereses, fijen su aten­
ción en cuanto dejamos dicho. No traíamos de
El vapor trasatlántico trancé*
Itaile
saldrá d e ‘este puerto el 25 de Febrero adtnftlén- 
dopasageros de primera y segunda clase y  carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno# 
Adres y con conocimiento directo para Paransgúa; 
Plonanópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
AJegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Aisunción y Villa-Goncepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de í,b R í 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta: Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés . iiks|iBÍtaitra®
saldrá de este puerto e l l5  de Marzo admitisn 
do pasageros. de primera y segunda clase y ¡carga 
para Rio Janeiro con trasbordos. Santos, Monte­
video y  Buenos .Aarss.
Para infonnes dirigirse a su con i raierio don! 
P edro Gómez Chaix, caüe de Josefa UgaríeiBa- 
rri0Rtos.;28-, Málaga.
denruduio ante- (don José), se verificó el domingo la firma 
: iPRnonsaíes de SU hila la bella y distinguidado entre la Alameda y El “  -  esponsal   su ij  l  ll   i ti i  se­de ayer tarde un escándalo m ^ y ^  ñorita Rafaela Grana Hurtado, con el ilustrado
El tranvis iba ate|tado de jurisconsulto y concejal de este Ayuntamiento
rigían a los toros. treme q Francisco García Almendro,
un individuo llamado acia como testigos los señores
chez discutió con otro ^‘agero por^si ^  Enrique Grana Bedoya, don Enrique Gra-
más o menos sitio, pasando déla  discusión a los .a o  Bernabé Dáviía Beltrán, don Jo-
golpes. . . , sé Padilla Villa, don Tomás Gutiérre¿ Váz-
La alarma que se produjo en el ^  ^ . íu -1  Beleña. _
‘ La boda se celebrará en la primera quincena
s u c e s .o ;r e s  d e
Muro f  S a e s z '
S e c c i ó n  si e v i n o s
Venden Vinos Secos de ! 6 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2|3 litros, de 1909 a 6‘50 pts
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X=, 7‘50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Aguardientes anisados de toaas clases, Rom y 
Coñag.
PRECIOS CONVENCIONALES
Unicos fabricantes en Esoaña del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR. _ '
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
~E¡L "rO^UJLA.R
S E  V E N D E  E N  6 R A N A D A
extraordinaria, abandonándolo todos los viaje
dé Campos Qu-
a S á s c o & ¿ ! ¿  Máturo de vigitad-
cía.Á  su contrincante no pudo detenerse.e, por 
lo que se ignora su nombre;^ dejando como re­
cuerdo en el tranvía un 
fué puesto a disposición del juez del dist ito.
U n  p o i i c á s i  « f u i l »
A  petición de Maria Sánchez Ruiz fué dete­
nido poruña pareja de s e g u r i d a d . l a  plaza 
de la Constitución Tomás Arjona Díaz.
del próximo mes de Marzo.
Joaquín López López, que se encuentra se­
parado de su esposa Antonia OcÜia de las Do­
blas, se presentó ayer en la casa número 46 
sexto, de la calle de Cuarteles,, en cuya casa 
habita Antonia con su padre Francisco Ocilia 
Persa, y  como la infeliz mujer se negara a se­
guirle, el marido^ía emprendió a golpes con ella, 
maltratándola cruel y bárbaramente
El padre de ella intervino en la refriega, lo­
grando librar a su hija de las furias de aquel
Ente indivldno; ^ l '^ r ío n t r lb u y e r o n  también varios agentes
t e X T k  m l s S o  é s q o e  h a S e  l» -utoridad, que detuvieron ni Joaquín Lé- 
ce esto, pues con frKuencia i Antonia fué curada de diversas contusiones
derecho a ello. -■ «  » .  ^Ellas ^ ei
En el número nueve de la calla de Agustín 
Parejo promovieron una reyerta Coneépción 
Galvez y Encárnación López Elena.
Intervino Diego Guerrero Sánchez en defen­
sa de una de ellas y entonces se liaron a mam-
iD a fd a
Isabel Rodríguez Prieto, Je 70 años, dió 
ayer una caída en su domiciio. Jabonero 4, pro­
duciéndose la fractura del hombro derecho.
Fué curada en la casa de socorro de la calle 





La echadora de cartas
No obstante haber adelantado las ciencias una 
barbaridad, como el gran Ricardo de la Vega dice 
en su hermoso sainete La verbena de ta palomn, 
todavía hay mujeres que creen en la eficacia de las 
echadoras de cartas, confiando en que los sortile- 
Iniuriar' los que denunciamos son hechos consu-Sgios de éstas ejercerán poderosa influencia para
mados.  ̂ Ique vuelva al hogar más o menos legalmente cons-
Roo'amos a ouíen cerrésoonda que,en bien deftituído, el caballera de sus pensamientos.
los intereses ¿nerales, PrP™re» 2 S m ie n ° P =  nmante.l”!  en“  busca T  S í  1
aquellos que se extralimitan en el ctimplimien g¿g(jij3¿{5g2 Magaña, la que medíante entrega de|
to de su deber, . • Iquince pesetas y varias prendas, empleó todos los|
No podemos estar satisfechos con las teórias|rg(.uj.so8de la nigromancia, para persuadir a Re-| 
del ingeniero jsfe de la cuarta división de fe-|medios de que el elegido de su corazón íornaríal
rrocarrilesdel Estado, en eso de que iaCompa-| pronto a sus brazos. . . 1  - i u t.
Wa en uso de sus perfectos derec^^^ autono-| Cuando la echadora de cartas había_^,«pa«rfaí/o|viot para cabaheros. 
mía V fuero interno ouede tener a los obrercsflss quince ¿eotoa y.las prendas que le diera lajn- 
nul ? < * S r h n S e S Í !  ¡cauta Remedios, procuró huir de ésta, y la engaña-que estime _„p|da viendo que no volvía el deseato, cayó al fin da
La ley de policía de ferrocarriles^dice jjurrjy entablóla correspondiente demanda.
«los obreros y  empleados al servicio de la mls-| responsable de un delito de estafa compa­
ma Compañía de férrocafriles no pueden a b a n - a y e r  en la sala primera Trinidad Ibáñez Ma- 
donar el servicio que se les encomendara, sino Igafía, para quien solicitó .el representante del mi 
lo notifican con ocho días de anticipación:^. Pu?s|nisterio público, dos meses y un día de arresto ma- 
ni este requisito legal ha sido cumplido por ellyor.
señor director. i  defensor señor López de Uralde s
Y  a esto se le llama autonomía, independehcia|acuerdo con esta petición.
Juicios suspendíaos
Por incomparecencia de los procesados se sus­
pendieron les juicios señalados en la sa’a segunda.
Señalamieníos para el hoy
Sección 1.̂
Situados en las calles Sehasíián Soajirónj 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, BoUenñes, Etami- 
nes, Batistas e Infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0 ‘30.
Idem 140 idem, aidem 1.
Idem 90 idem, a idem 1‘25.
Idem 90 idem cheviot, a idem 1 ‘75.
Idem 120 Idem idem, a idem 2.
Bolierme í20 centínietros cenefa, a idem 3'5Q
Idem 120 ídem Usos, a idem 6.
Sedas última novedad, a ídem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3 
Gasas 120 centírnetros, tornasol, a idem 3'S3 
Terciopelos lisos, a ídem 2.
Terciopelos lisiados, a idem 2 y 3.
Etemines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y C
O l i s e r ¥ r € i o i i @ á
g n © t © r @ o i é g i @ a ] S
IM STITUIQ DE M ALAGA '
Día 24 de Febrero, a las diez de ia mañana 
Barómetro: Altura, 764' 7;
Temperatura mírsima, 8 0.
Idem máxima del día anterior, 16'0,
Dirección de! viento: E.
Estado del délo: Cubierto, 




Publlcamas a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensugiesíos 






Médico^cirujano, especialista en enfermedades! 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—-Con-  ̂
guita diaria de 12 a 3. - I
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta.
Idem id. para ios obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19. piso principal. 
HONORARIOS MODICOS
i MatmUíss&
I  Ha dado a luz un niño la señora doña Ana 
I Nadales Píádenas, esposa de nuestro aprecia- 
‘ b;é aníigo don Cipriano Valles Vega.'
I Sea enhorabuena.
' ■ 'I  JE issts S i p s f s t m a
i  Unión-Gremial de Industrias Gráficas Má*
he-f i sga.
I En la Junta General ordinaria celebrada el 
día 21 de! corriente, fué elegida la Junta Direc­
tiva para este año en la forma que se indica. 
Ptesidente: Don José Trasessíro. 
Vicepresidente: Don Antonio Ramírez. 
Tesoreros: Sres. Alvarez Hermanos. 
Contador: Don Rafael Zambrana. 
Secreíerios: Don Ricardo Sánchez y don Ra­
món Góngora.
Vocales: D, Raféel Alcalá, don Mariano Á1
en la cara, que le fueron curadas en ía casa del j 
socorro de la calla del Cerrojo.
Después paáaton calidad de detenidos á la 
aduana.
En un portal déla calíe.dé Cerrojo íe propi­
naron una paliza más que regular Antóhio Jimé­
nez Ramiréz y  otro individuo que no ha podi- 
„d o  capturarse por que se dió a la fuga, a dós 
mujeres llamadas Julia Gómez Carrillo y Luisa 
Gómez Gom¿z, produciéndoles algunas contu­
siones en el rostro lo que hizo precisa la inter­
vención de los facultativos de guardia de la casa 
de socorro dei distrito.
Antonio fué encalabozado en la Aduana.
P o s »  ta B» l é s  t © B * o s
Emilio Jiménez Mqrtinezy Santiago Martí­
nez Romero son dos cacos conocidos por la po- 
licíá. ■
Tranquilamente se fueron á ver los toros, y 
allí un ageníe les echó mano para ponerlos a 
disposición del gobernador civil.
En Vihuela se encuantrá vacante ja plaza de 
médico titular de dicho piiebíp, que se proveerá 
por concurso.
C i t a e i a n e ^  J i a d i é l a f e s
El juez instructor del distrito de la Merced 
cita a Juan Zambrana.
El de la Alameda a Ramón Cortés.
El de Archidona a Juan F. Cifueates.
C o m p r o s n i s a a ^ B O S
Alquileres anuales. Ideni mensuales Tipo de 
gravamen
Pespitas. Pesetas
De 240 a 350 De 20 a 29'16 3 por 10
De 350 á 450 De 29'Í6 a 37*50 4 « «
Dé^ 450 a 500 De 37‘50 á 41'66 5 e «
ID a , 50:-' a 550 De 41'66 a 45‘83 6 « «
'  De 559 a 600 De 45-83 a 50
54'16
7 « «
Da a 650 De 50 a 7‘50 >
De 530 a 700 De 54‘16 a 68‘33 8 » >
De TOO a 750 De 58*33 a 32^50
66'66
8^50 »
De 760 a 800 De 62'50 a 9 « »
De 800 a 850 De 66 66 a 70'83 9'50
De 850 a 900 b e 70'83 a 75 10 >
De 900 a 1.000 De 75 a 83*33 10-50 »
De 1 OÍX) a 1.100 De 83*33 a 91-66 11 « »
De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100 12 « >
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 «
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » »
De
1
1.800 eí 8ielanie De , 8BJíiéIsQte 15 « . »
¡lOaias* sie.Bii.B3®iaslS
el acto con «ANÍfiCARlESrece enX Desá! 
i LüQÜ É».
I Desconfiad de las sustituciones.
I Venta en farmacias y droguerías, 
M a t a  c á S e a t B i f i 'a s
y fuero interno y periecto derecho,, Los traba­
jadores estimaihós que tal libertad constituye 
una injusticia que no debe permitirse, puéa de| 
esta parcialidad resultan,Gomo conséciiéncia, las] 
arrogancias del señor director, para quien por  ̂
las faltas que denunciamos pedimos la separa-i 
ción del alto cargo qué representa, en evitación| 
de nuevqa trastornos qué, ihdudf blementé, ha-* 
brian de sobrevenir.
Por él bieq de la paz, de! orden y de los ihte-| 
reses generales, pédiniós que el director de la] 
Compañía de Andaítíces, sea destituido.




Dispuesto per real orden circular de 7 del 
actual que la cOñcefitración dé reclutas qué de 
ben ser destinados a cuerpo se verifique el día 
l . °  da Marzo próximo, el Exemo. Sr. Capitán 
general de la Región ha dictado las instruccio 
nes oportunas para el cumplimiento de aque 
lia disposición, señalando el número de reclutas 
del reemplazo de 1912 agregados al mismo que^ 
recibirán los cuerpos y unidades de la Región 
procedentes de las Cajas de su territorio y
Sññ Jiiaa de Dios, número 37. -MÁLAGA.
rirtmincrn _rntitrsíiando —Pfocesado Icr-1 viajeros situaca en el Centro de la
nado Portes Qutiérrez.-Letrado, señor López Señores Viajeros
Üralde.—Procurador, séñor Bustos.
mm' mñMmA
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente la Roda», de Melilla.
Id. «Vicente Sanz», de Melilla.
Id. «Sevilla», de Gibraltar.
Id «Santa Ana», de Algeciras.
Id. «Catalina», de Valencia.
Id. «San Francisco de Paula» de Estepona.
Buques despachados 
Vapor «Vicente la Roda», para Melilla.
Id. «Sagunto», para Chafarinas.
Id. «Santa Ana >, para Almería.
Id- «Cabo Espartel», para Alicante.
Id. «Luque», para Almería.
Id. «Catalina», para Cádiz.
Id- «Serra», para Cartagena.
Id. «Cabo Paez», para Gibraltar.
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica eh todas las hábiíadoneá 
PRECIOS M O D IC O S :; TRATO ESMERÁDO
' , A y e i M s a s
Grandes y frescas, muy bueñas, acaban de lie 
rgar al depósito de Diego. Martín Rodríguez, calle|llamado José Sánchez. 
‘ Ordóñez número 2. (frente al Hoyo de Esr''“ '̂“' —
Giral.
Lo que tenemos e! honor de poner en su co­
nocimiento, ofreciéndole nuestro concurso para 
todo cuanto se relacioné con el fomento de es­
ta Sociedad, asi corno el testimonio de nuestra 
más distinguida c nsideración personal.
Dios guardé a V  muchós años.—Málaga, 22 
de Febrero pe 1913.
El Presidente, José Trascastro.
Eí Secretario, Ricardo Sánchez,
Sr. D irector de E l P o p u r a r .
O b B « a  d e  e a i ' i d a d
En el segundo piso del número dos de la calle 
del Paraíso se encuentra enfermo cen calentu­
ras infecíosas más de un mes, un buen hombre
Se curan infaliblemente y en muy poco tiem-¡céntara, don Salvador Pnrejo y don ________  - -  -
® res contribuyentes aae tienen derecho a deste- po con e! medicamento sin rival Mata calentu-
 ̂ . vos en tratamiento de la fiebre de malta.
i' L>e venía en todas las Farmacias: De pósito 
. , t j  j  . , j  general Fármacia Soúviróni Granada 42 y 44.
Hállase uacante la plaza de de secretarlo de ^  p«raBmíe.s«ía
del Jnzgado municipal de Guaro. I r o s ' í e s ' i a
ftta-iíiB» ^  La desea un mátnmdnio joven y s in hijos;
t -vji.» l o  t t- j  i. - j  T? tiene quien le garantice.
L a guardia civil del Palo ha detenido a Fra-1 informarán en esta Anmínístraclón. 
cisco Ruiz Céspedes, autor dé las lesiones in- j attm ■m /~i TRTvr.pxtrvn ADrrxT'Trr 
feridas a Guillermo Santiago Moreno, de cu y o ' . ^ 2  p ^ iE N D O  APETITíD
suceso tienen conocimiento los lectores, j no dejará él niño de tomarse su Caramelo Ma-
0 ® ie s a id < is  í ta-Loinbrices de P. Catalá, y sus pádres se ale- 
T u i , ^  1 ' u ■ grarán muy pronto de ello púrdiie notarán en-
La guardia civil del Valle de 1(^ Galanes ha seguida la desaparición de la caíéntura, náuseas





Esta Casa ofrece una gran colección de man'
]tones de Manila con importantes rebajas de pre-|ao/z,haciendó este último dos disparos de pisto
Tiene mujer y tres hijos y  solo él puede ga-i 
nar el sustento. ,
Rogamos a las personas caritativas hagan al­
go por esta familia desgraciada.
0 0 8  d i s p ^ r e s s
En la carretera de Churriana y a la puerta de 
de la finca denominada de Sandoval, promovie­
ron reyerta los hermanos Antonio y  Natalio Ji­
ménez (Jlayero con José Peralta Ruiz (a) Pa
detenido s  los gUa!|os Francisco F l o r e s ^ ^  V éndese en las
y  Francisco Martín Fajardo, iriteryiméndoles principales Farmacias de M álaga, Ronda y An-
L i n e a s  i e i e f é n l e a  I  ’
De Instraccién  ̂ „  lia, cuyos proyectiles rio alcaíicaronáíortuVadá-Laijas de entre tiempo para señores y caballeros Imente á süs contrarios.
—El 23 y 24.del actual, respectivamente, s e l 
Ihabiiitaron para e| servicio público las Estado-1 
|nes, Telefónicas en La Línea de la Cóñcépción ? 
I y Algeciras. |
A c c id e n t e s  d e l t r a b e je  |
En el negociado correspondiente de este G o-I 
[bierno civil se recibieron
A  la Colonia dé Orive 
no hay nada que se resista 
cura los granos, perfuma, 
limpia y aclara la vista.
Cá mas de Itienno
' Recomendamos el Depósito de la única fábri-
-ca que hay en Málaga, Compañía,-7.
ios de igual procedencia marchsrátt a Motril y I r e la c ió r S Í E s r a S a r y lfa s t 'i  de 825 pesetas,f fuga ios hermanos JtaeneraVapSeibire?^^ B taS ^ fiu erta fy™  edro**&n?h1z‘ n e f
dar a las Cajas de Recluta de Málaga, Ante 
quera y Ronda.
Caja de Málaga
Esta Caja destina 120 al regimiento de Cór­
doba de guarnición en Granada, 41 al primer 
regimiento montado de artillería en Sevilla, 
21 al tercero de zapadores en Sevilla, 5 a la 
Comandancia de Intendencia, y  ^ a la 2.^ com­
pañía de Sanidad militar én Sevilla.
Además mánde 5 a artillería, 10 para inge­
nieros y 1 para la Brigada de Estado Mayor 
pertenecientes todos a la primera Región; a la 
4.^ Región 6 para artillería; a la 5.^, 1 para in- 
ganieros; á Canarias 1Í5 para infantería, 7 para 
artillería y  1 para ingeñieros; a Melilla 54 para 
Ceriñola, 6 para Taxdirt, 13 para artillería, 
3 para ingenieros, 4 para Intendencia y 1 para 
Sanidad; a Ceuta van destinados 26 para in­
fantería dé Ceuta, 2 para el grupo de escuadro­
nes, 7 para la comandancia de artillería, 5 para 
el regimiehto mixto de ingenieros, 2 para la 
Comáfidaheiá dé Iñtefiden'ciá y  I para Sanidad.
ró ’ñ",íñitád de sü precio.
— |'’?G'randésexistenciasénpañeriayarHcuIo8 bIan'
La Junta Central de Derechos pasivos del M a-fcosjtpdí'k  muy convenientes, 
gisterio de Insirucción primaria ha remitido la c o n - ' 
signación extraordinaria de los haberes pasivos de 
doña Gertrudis Marfil Gallardo y doña Josefa de 
la Bandera.
El maestro de Cartajimadon José Vela reclama; 
contra eí Escalafón general de su categoría por; 
estar equivocado el nombre dil pueblo.




.D ®  H m i g ® 8  d e l  F a s ®  
F l a s a  d e  l a  © o a s t i t e e é t s
Abierta de once de la mañana a tres de 
artde y de siete a nueve dé ía noche, 
van su amistad.
ú ém íB íésí  d e  a S s a s t a  
La que ha actuar en ia semana del 23 de Fe 
breio al l . °  de-Marzo de 1913, la integran los 
señores concejales siguientes. '
Presidente: Don José Pérez Nieto.
Vocales: Don Fernando Guerrero Eguüaz y 
Don Juan Moreno Romero.
Inspectores del Majadero: Don José Pérez 
Nieto y Don Andrés Sánchez Domínguez. 
Inspector de Pescadária: Don José Rueda 
^ ________  ̂ _ Martin.
tajosoa, se venden Lotes de Batería de cocina, de i  D irector del Laboratorio MunicÍDal: Don 
O setas 2'40, 3, 3'75, 4‘50 ,5 ‘5, 16‘25, 7,- 9 , 10‘90,|Francisco Rivera Valentín.
JJ E l llavero
M e r m a n d o  r o u r í o u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento dé Ferretería, Batería de C ocí- 
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven*
12'90 y 10‘?5 en adelante hasta 50 pesetas, 
i  Se hace un bonito regalo a todo diente que com- 
f  pre por valor de 2S pesetas.
I BALSAMO ORIENTAL
i  Callicida infalible curación radical de Callos, 
^  ■ Ojos de Gallos y durezas de los pies.
$  j De venía en droguerías y tiendas, de Quincalla, 
jg f Unico representante Fernando Rodríguez. Fe- 
' rrcíería «El Llavero»:
I Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
I nífícb colcliórí.
Por las diferentes vías de comunicación han )  ' Nó dejar de visitar ei Depósito, y compáren 
llegado a esta capital los señores siguientes, i precios y  calidad con los dé otras casas, 
hospedándose en los hoteles que a continuación | Precios sin competencia, por ser los de fá' 
se expresan: f brica.
Colón: Don José Martin, don Juan V o ía s !o ,f  Compañía?, 
don Fernando Quiíes, don Gregorio Echsva-í S a
fría y  don Francisco MonléóJi. | o j t*. 9fí Ae
Europa: Don Antonio Roda. I , E l / s o  principa! de la casa numero 26 ce
Británica: Don Antonio Romero y doña Ma-| 
ria Peña. I
Alhambra: D oq Manuel Viana, doña Zacarías!
Mendivil, don Ramón Caniveí y  don José Alia-I
Pasillo de Guimbarda, número 23.
D e ía ProvinciaVeterinario: El que se encuentra de serviGiolsa- _  , .  ^  o .  • ;en el Mercado de Alfonso XII. I Niza: Don José Gómez, y  Mr. Oscar Stein.[
Secretario: Don Fernando Casitíi Rey. i Regina: Doña Josefina Alcalá Galiano, doc-i Hasgo d® déspresicisnlieBrlo
A B iu n c i o  1 °L g Í é ? D o n  CristTbafR^^ La sociedad obrera de Olías, La Campiña.
A  la, diez del dia 1.0 de Marzo próximo 5efsang^li¿tH ?don  A Ígel de filantropía que en ex-
venderán en publica subasta en esta casa cuar I Linares, don José Maria Roldán, don Joaquín d e . ,  nhi-Mm nansdero de Ma- 
29 utmas de fuego, iM ier y  don Alfonso Alé. f  d>-id S  ' . “ f l r a v o
6 IÍ is i , 1 E s p o t i s e i c s  í busca de salud para persona enferma de su fa-
*En el tranvía número 28 que hace el recorri-| En la morada de los señores de Grana Araoz|mÍlíá, y habiendo agotado todos sus recursos
rw-.t-
mm
paattiá P O P U L A R
jasMBaiÉitJiBaiLM
lUlarteS tSe Febrero de ii13L A  O S T R B L T sito de  A g u a s  m in e F a le s  deMOREMO MONROY 20 Y 22. — te á a s  elases.MALAGA.
N O M B R E S  D E  L A S  A G U A S .
Apoiünaris. . . j  > '
Burlada . . . / ;
Cestona, . . .
Güntfexevilis Leclere.
Evlan Cachat. . . ,
Insalus. . . . .
Marmolejo tapón mecánico.
Mondariz Gandara . ,
Id. Troncoso . . .
Saint Gaíiíiíer Badolt.
Solares. . . , . *
Lanjarón tSaíud. . . .
Id. :2i Capuchina.
Verln . .
Víchy Xatalén t .
PRECIOS COIRIEMTIS

















Id. Grande Grlilét. 
id. id. Hauterive. 
Id; id. Hospital . 
■ Id. Saint Louis. .
Valdelazura. • •
BorineSi
Viilajniga . V »
Villaharta. . • •
Witel. . . . .
Taühus Watter . •
Lerez 1 litro. . .
Id. 1(2 id . . .
Sourga Bgdbfí. •
Alpunis. . . »












durante la dolencia dé la misma, Z a  Campiña 
acordó socorrer al obrero de referencia con 45 
pesetas para que qsudiera regresar a la corte y 
le ha costeado así su viaje.
Es un rasgo de despre ndimiento que merece 
todo género de elogios, y por él felicitamos a 
todos los socios de üLa Campiña y  en espe­
cial a ios. directivos y a su digno presidersíe, 
don José Andrade.
Poa« sl&ero
En Ardales ha sido presa por la guardia civil 
la vecina de dicho puebío Ana Camscho Pérez, 
que hurtó cinco pesetas a su convecina Brígida 
Cómitre Gómez, en el domicilio de ésta.
P a d f l ’ ó f i
En la secretaria de! Ayuntamiento de Alame­
da se encuentra expuesto a! público el padrón 
de cédulas personales, confeccionado para el 
presente año.
R e p a H i o




R o m a
Sa le dan caídos y  café con leche, 
inmenso gentío desfila por la enfermería.
0 0  F u e r í ©  d e  S a n t a  i V i a r í a
Han Intehíado fugarse del penal Victoria 
veinte reclusos.
_  . . . Para ello hicieron un escalo en los talleres,
í En el mitin solo una minoría sé éxpresó^tnsuiatando y  desarmando a los vigilantes.
. vioieníamesite. I Una piña de seis años que se hallaba en la
. La opinión, pues, no concede importancia a ¡huerta próxima j avisó a su madre y éstalíámó^ 
los actos de ayer. | a un centinela, quien hizo varios disparos, a los
Sin la actitud de protesta de los interesados, f cuales acudieron los carabineros del puesto in- 
ihiérattins ¿j, pjeiío; pero haciéndoloI mediato, logrando frustrar el intento.hub mo resuelto
I ahora, resultaría que no gobierna el Gobierno, 
"sino quienes chillan.
En los círculos políticos y diplomáticos h a» ^ í f  muerte de Madero y Juárez y
nuncio de un acuerdo italo-es* f gran importancia política a lamprésionado el a n u n c i o -------------
paño!, llamado a completar los sistemas de Tarragona, a la que asistieron to-
acuerdos mediterráneos. 1 representantes en p rtés  y provinciales,
Como no había trancendido ninguna r e f e r e n - f p a r i i d o  liberal se encuen 
cia de tan interesante asunto, la dectaración he-1 4®*̂  mejores condiciones que nunca.
En la secretaria municipal deB orge hállsselcha por el marqués de San GiuHano, en un . An u n c i ó  que mañana se celebrará en Barce* 
expuesto al público el proyecto de reparto de|^^^cu/®o» Parece que ha sorprendido a todo el 4e
rnLitnos ímundo. * reorganización del partido liberal, cosa qüe allí
I  no existe y  que hace mucha falta. E! empeño
iK©©gi58S© 1 9 0 i m  fesviableporquehandesaparecidolasd iferen-
En la casa número 4 de la calle de losC h ar-Í Los representantes de Iss p téncias realiza-! separaban a los amagos,
eos de Colmenar, propiedad de Juan^ Martínfron una gestión c.lecttvai cerca dei ministro! que en e! Consejo del miércoles se tra 
Díaz, se inició un incendio, quemándose una|de Negocios, aconsejándole de una m a n e r a i m p u e s t o  d e  inquilinato. Mañanase 
cuadra y un cobertizo. |apremiante que se someta el pleito búlgaro ru- -0®^P8*'á déI mismo asunto con Alba y ei alcalde.
Se originó el siniestro por haber saltado una |mano a la.decisión de diez potencias. | También manifestó que había recibido varias
chispa de candela encendida en el patio de ?a| El ministro les contestó qué lo sometéria. | cartas contestando a su offecimiento de 50.000 
casa inmediata, que prendió fuego a una esn ti-1 . — Ei Gobierno búlgaro ha comunicado a las j pesetaa hecho al alcalde, para quien proponga 
dad de leña existente en el canal de la citada * potencias la imposibilidad de consentir la n e u - m e d i o  de suprimir e! susodicho gravamen, 
casa número 4. itraliza Jón de ningún b-arrio de Andrinópolis, | _Unó propone que cada automóvil pague diez
La fuerza de la guardia civil y varios veci-í Prefiérela solución que propuso anterior- 1 mil pesetas que muUipHcadas por el número 
nos lograron sofocar el incendio a la hera de su ¡mente Turquía, osea  autorizar a los extranje-í automóviles que hay en Madrid, arrojaría
iniciación.
Las pérdidas se calculan en quinientas pese-] 
tas; el ed ificio  no estaba asegurado.
ros a abandonar las líneas turcas. í dinero de sobra
De Pro mhúias f— s.'
f  k loitt ! .  Si a la supresión hubiera seguido la rebaja 
i'torero idló. [delasubsistencias.fiadieproíesíeríadelinqui-
La guardia civil ds Afitequera ha detenido a J D e  B a f C G l O B i a  | ímato, que de otra parte, pagan muy pocos.
José González Cobo Cobito, que se hallaba re-1 ^ . • • 1 1 1. x 1 I insiste en ofrecer la alcaldía a ouien nronrm
¿amado pov e lju e z  instructor’  de! partido, C M í d e T a  c l fa  d e l e l S S I :  s ú l l f f n d ? r ° "
ra cumplir condena por hurto. ¡ S ' o t e r d e l  S m p a *  I
La®  c ^ l í r g ©  g!e Jaara | Presidieron todas las autoridades, y Dato presupuesto
Ocho reclusos fueron encontrados debajo dé 
un carro; cuatro, ocultos en la cuadra; y los 
otrosj escondidos en el teja doi
Uno de ellos se fracturó la pierna izquierda 
al tirarse para huir.
D e  S u a d a i a j u r á
En la residencia de los paules, un lego que 
padecía gravísima pulmonía y que estaba ata­
cado de fiebre altísima, levantóse de! lecho y se 
arrojó a la calle desde una altura de diez me­
tros, fractürándose ambas piernas e hiriéndose 
gravémeíiíe en ía cabeza.
É! suceso há producido sensación.
. ' D e  F o n t e v e d r a
Los obreros holgarán las veinte y cuatro hó 
ras del martes, en solidaridad con los ebanis 
tas.
Mañana tendrá lugar un mitin.
L a s  P a l m a s
Ha zarpado para Gibralíar el crucero francé- 
Juana de x4/'co,conduciendo a la. comisión topo 
gráfica encargada de trazar el plano, del liíora 
de Marruecosi . • . ,
También zarpó para Gibraltar el crucero in 
glés Dioarf.
¿Mañana llegará el crucero italiano Dante,
f o r t o s a '  '
spacílo Ge vmC'B cis vafaepenas imio y
Yino% Finos de mados en m Bcdegai Capmhinds nF I f
fietseidiiit ©s» el. laHo IS7G
"Don EduarSoDíez, dueño del establecimiento de la calla San Juan de Dios núm. fzpends íes 
vinos á los élgüiéntes precios:
Vlaus «la f
Una arrobé de !6 litros de Vino Tintó íeg^timo. ¡. , , , Pesetas 5‘CO
112 » » 8 » í  9 9 »
ll4 9 9 4 9 9 9 9 ^
Un » 9 9 9 9
Una botella de 3i4 » 9 9 9 9
Vil!®® ¥ iM # g i a  É lá a ^













I . f  $̂1 psl'8
Vino Blanco Diiice ios 16 ütros pías. 
9 Pedro Ximen 
9 Séco de los Montes 
9 Lágrima Cristi 
9 OíuíiSa 
9 Moscatel Viejo 
9 Color Añejo 











Hayfuna sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cerverceria 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28 y calleiAIamos n.“ 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
aos y tranquilos; yo toreo el domingo; saludo a ; Moneo mató, a Fuentes de una terrible puña- 
íodos». _fijada  en el-vientre.
íntimos deCocherito comunica que embarcará e! día 28 
en el vapor Alemán.Comeníarios
La riña-tuvopor causa asuntos 
familia.
1 De Santancier
Cer.ca de ia estación descarriló una, luáquinv 
ue;h|j:ía.maaicbr-s. interrumpiendo la circulan
sGíón.
El correo de Barcelona tuvo que detener k
El vecino de Sierra de Yeguas Juan Torres 
Castro denunció a la guardia civil qáe del co ­
rral de su casa le habían sustraído tres cebras 
y dos chivas.
Practicadas las gestiones necesarias para
r si i r  t s l s t ri s,  u m a- -  -- -------^ „
pronunció un discurso sosteniendo ia necesidad w  Ü . í í " ?  ^ otros trenes.
de estrechar e! lazo de concordia entre el traba 
jo y el capital.
Terminó afirmando que ios Gobiernos no de­
ben geberrar por el imperio de la f; erza, sino
los intereses de la deuda municipal, y  satisf.!- 
cTendo la nómina de! persona!, solo quedan 
I veinte milíones para atenciones urbanas.
■ No obsíaníé esto, se notan grandes mejoras I 
en alumbrado, beneficencia y desinfección.
El Congreso se ha visto hoy muy concurrido ] Ha comenzado la vista del crimen de Gali- 
de diputados y políticos conservadores, que zaho.
■omentaban la manifestación regionalista ce!e-| E! procesado, Celedonio Gador, de 18 años 
orada ayer en Barcelona, y  las declaraciones mató a hachazos á su atíio, el anciano Genaro 
^ue hizo Dato al final de su discurso. i Diez, para robarle.
Parece que cuando regresa Dato a Madrid se J Ei fiscal le pide la péiia de liñierté. 
a hará una maniiesíaciÓn, bajando muchos co- 
reügionarios a los andenes, como signo de pro- 
esía contra los acontecido ayer en la capital 
le Cataluña.
B é i s a  d é  l á a t í r l d
Vi­
ras del hecho, 
guardia.
del cual dió conocimiento ala-
iiasía que se logró encarrilar la locomotora.
. O e  T u y
Con motivo de agruparse la Federación de 
.‘•octedades agrícolas, celebráráse en Marzo ur. 
m tin agrario.
Pe’Barcelona
a t a s  aflm adodca hiero» » y  conreotadas.' L » « « « * « »  trroviaria obsequié a Dato co»
O ©  B i l b i l ©  : dos les partidos políticos. |«n‘ banquete, asi. tiendo cien comensales.
Los médicos reconocieron nuevamente a Re- ̂  . ® ogia  la labor de Francos en Tarragona. 4 e i  í
cajo la herida, que presenta buen aspecto.  ̂ ^jene recibiendo numerosas cartas de ^
Durante la noche cuidaron al paciente dos en- que proíestaíi porque nd les ayuda enl^''^ a., o  .a it.
fermeros y dos practicantes, que le administra-
ban, cada dos horas, inyecciones de suero y Preflero^anade el con^e—perder algunos"^* t, k-
aceite alcanforado puestos a que me acusen de prevecalidad.  ̂ El m e g o  se uirCtó en una cuadra donde habia|
’ — f  € i  A ' grandes’ existencias de parafina.
f l  ®  Lns pérdidas son considerables.l Ü  — Entre los apaches detenidos hay tres que
son peritos en e! robo de cajas de caudales. 
Otro de ellos es muy elegante y viste Jndistín- 
íamente de hombre o mujer, 
f  Ségüa las fichas, Uno está condenado a muer- 
s ! te por los tribunales franceses
I D ©  i\ ^ 0 J !€ O
I La escolta del automóvil que conducía a Ma-
dero y  Juárez, la compoñíán un centenar d e j P ©  C ^ d Í 2
' glneíes, a quienes atacaron cincuenta maderis 
tas.
averiguar el paradero de los semovientes estas áe^la razóapuesta a tono de las dematidas de la ¿ Podrán existir las naturales isuDurezas de la 
bandado por reriiltado la detención de José S ‘^ d e í a £ ? i d M a ’ t a ,< id f  ¡"moralidádes
ÍA l-tes'a ldm ates™  actor del ..urto P p , , i  teq 'J? se habla, en orden a la sustitución, sobrj
Francisco Hijano Vaiverde, vecino de Bená- 
margosa, puede conceptuarse como modelo de 
hijos cariñosos y obedjen>es, para sus padres.
De este buen ejemplo ha dado patente mues­
tra maltratando a su progenitor Francisco Hi-
i u e n l t S a s ' ” '  <I«iüo “ tragarla dr.-^_  ̂ I» plaza de toros sigue estacionado.
El cariñoso hijo ha sido puesto, en la cárcel esperando íioíícíss. í
ñor la ffua-dia civil * El hirido aparece postradísimo, pero los fa-
por la guardia civil. , cuííaíivos, ante d  buen aspecto de la herida,no ;
üiSE^to d e  n a B * a i? ja s  | desconfían de salvarle. |
A! vecino de Carratraca Rafael Bandera Jl-1 S® han recibido telegramas de tpuchos íore-j 
ménez le han hurtado de una huerta de su pro- lam entado la desgracia, 
piedad sita en la carretera Alora, quinientas 
naranjas, ignorando quién sea el autor o auto
24 Febrero í 913.
fD íg22D feJ4
’erpétub 4 por 100interior .,,..,,Í ’ 83“9 5 SS'OQ
3 por 100 am ortizare....... . 00.95 94,70
Amortizable al 4 por 1 0 0 ., ,. . .[0 0 0 ,0 0 1 0 1 ,0 0  
Cédulas Hipotecarias 4 por ÍG0.|10’i .3 9 102,30 
Acciones Banco de España........|449,00 450jOO
» » Hipotecario.......000,00 000,(X)
» * sHispano-Americanofl42,09 000,00
9 » Español dé Créditof í 21 ,D0120,00
» da la C.* A.® Tabacos...,[291.00 292,00 
Azucarera acciones preferentes,.! 4 i,50  00,00 
Azucarera » ordinarias....| 00,00 00,00
Azucarera obligacionea....... 99 00 00,00
CAMBIOS , i 






.-otidres á is  vista.,,¿ i/  Extranjero ■:
25 Febrero 1913,
D e  T e t y á n
De Madrid
C o i i f e r e i i G i a
DeJegaeióü de Hacieoda Burell se propone darse de alta como sod o  Los oficiales que mandaban ia fuerza obliga-1f del Ateneo para-exponer, en una conferencia, ron a los prisioneros a apearse, rodeándolos^^  ̂ ^  ̂„  , I cuanto se relaciona con el asunto de! cuadro de treinta soldados
Por diferentes conceotos ingresaron ayer en la j  Van der Goes, que, según se dice, será enviado £1 combata entre !a escolta y los maderistas
; últimos p o r | s ; ' ^ í r A S S t ^ I
Tesorería de Hacienda 342.299 pesetas.
No ocurre novedad alguna en la plaza y cam­
pamentos,
Alfau ha recibido a las colonias española y 
Los malhechores estaban perfectamente or-|hebrea, pronunciándose patrióticos discursos.
— El conde de Güeí! ha sentadp plaza de v o ­
luntario en el escuadrón de Victoria.
n , s —Siguen llegando del Rincón convoyes de
Procedente de Loi^res fondeó en el puerto ̂  víveres.
T á n g e r
Se dedicará a la línea de Buenos Aires. ? El exsultán Muley Haffid pretende pasar por 
Dentro de cuatro días marchará a Barcelona lionib»'® del gran mundo dando frecuentemente
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 146 30 pesetas por don Tomás 
Gutiérrez Vázquez, para gestos de demarcación 
de 21 pertenencia de mineral de cobre con el título 
número 1, en término de Málaga.
i brevemente a Alemania.
L a  B a c e t a
E! diario oficial de hoy rubífea lo que sigue: 
Concediendo exención dei impuesto que gra- 
[va los bienes da personas jurídicas en favor de
[para abanderarse, y  el 15 de Marzo partirá con
E! subsecretario drl ministeri > de Hacienda co-|gos
iü  oi  ae  j nu.Ldb  l ruc cadáveres a la prisión, 
la Sociedad espenola de salvamento de náufra-. q-j-p ofirfaleq de la ,
munica al señor Delegado haber sido nombrado ofi-| 
cial segundo de la Administración de Contribucio-1 
nes don Manuel Maldonado Maldonada, que lo era] 
de tercera de !á Inspección provincial de esta pro-] 
vineia.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de Subsidio corres­
pondientes a los pueblos de Mondas, Tolox,Cañete; 
¡a Real, Sierra de Yeguas y Alameda.
Por el ministerio de la Guerra han sido cóncedi-i 
dos los siguientes retiros:
Don Fruto Viceno Gesaliat, teniente coronel dej 
caballería, 487 pesetas-
Don Juan Diaz Domínguez, capitán de carabi­
neros. 262 pesetas.
Nicolás González Gallego, carabinero, 38 píse- 
tas.
Camilo Gómez Gómez, guardia civil, 38 pesetas. |
La Dirección general de la Deuda y Clases pa 
sivas ha concedido las í iguieíúes pensiones;
Doña Orfila Rogado Cannona, hu<^rfana del te­
niente coronel don Joaquín Rogado Machel, 1.250i 
pesetas.
Doña Aurelia de Cásál Feúra, viuda dei capitán] 
don José Masó Xiques, 625 peuetás. j
Doña María Pug González, huérfana del coronel] 
don Emilio Pug Deocruze, 1 875 peseras.
La Alegría
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
D E
CIPRIANO MARTir^EZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles. 
I8i ü la rín  Gap&la, f@T ^ aslad .©
Resolviendo el expeeteníe relativo al alcance dos.
D @  B i l b a o  I
Recajo sigue relativameníe bien. |
Hoy le visitó el doctor Vicente Sebastián, y | 
f s i  . ' j  , . , «examinó el vendaje, observando que no presen-i
Ires oticiales de la escolta han sido arresta-l taba señales de supuración, pues aparecía muy
í Terminada la lucha, se vió que los prisione­
ros estaban muertos.
■ Inmediatamente procedióse a conducir los^
que debe darse a la reEponsabÜitíád personal veimsimtf ^Todn^i1'mifndl»*V^^ 
subsidiarla de I™ concejales de. Ayuntamientos m e  la h ls to n ?^ ^
ln*5 nnp í̂ riíFfdf̂ n dfi ?ô  fondos d̂ l S ?  ̂ £• 6S ptiro in/0!lto*;6n IOS prestamos que dcueraen ae eos lonaos a-i y Juárez fueron asesinados por los agen-
pOBiio* t0s dfi I~iu0rtd
Anunciando que los tenedores de,créditos de » mtií r̂tp Uc. -  /
la isla de Cuba, correspondientes a los meses etmo imnresión- 1h cmAaA «p penosí-
desde Mayo de 1877 a fin de Jamo de 1878, no j '™  a e ¿ e “
prescritos, pueden solicitar nueva reclamación mipdo a las rpnrp«5aUi,= 
lentes del cuatro de Julio de 1916, para no in cu -. Huerta
su protesta, por
rrir en Caducidad. í anunció que el Gobierno ha puestofun día más, para demostrar a Bombita que no
; f  asunto en manos del juzgado militar, que íiis-i obstante haberse quejado de ella al gobernador, 
L ip © r© C i© ii I truirá sumario para demostrar que no se trataila enfermería reúne condiciones excelentes.
Se habla de úna operación en grande para a®asesinado.  i cornada, desde luego, es gravísima; tiene
recoger las cbligacíones del Tesoro y atender ■ entre Zapata, Orozco y Figue-irotas las venas femoral y safena, y la arteria
multitud de cosas necesaries. logrado reunir 40.000 hombres, quelfemoral inferior (que es ¡a secundaria).
Parece que de lo que se trata es de operar  ̂*3 capital, a vengar la muerte de Ma-| La arteria femoral (principal) aparece contu
por anualidades. í sj- j.,. •
E f l  G a Í © S lO  s La situación es dificilísima, avecinándose
E.ai ; sangrientos sucesos.
Navarro Reverter enteró al rey de la confir-í g
ms.ción oficial de, ia muerte de Madero y Juá-| w a s s i i p g i o t l
rez- , . f í îscurso de ayer.i nresíezá una soberbia curaEl telegrama da nuestro representante aifie-i oqo que la situación le obligaba a dar muestras .................
re da los que publica la prensa. • de paciencia extrema.
, Dice que cuando eran conducidos enauíomó-f Estoy preparado, y solo espero que el Go- 
¡vil desde la cárcel a la estación, varios hombres | bierno determine su actitud.
‘trataron de llbertarloá.pór lo que-la escolta dis- i Precisa restablecer outrance, rápidamente, 
paró sobre ellos, dándose el caso de que solo^el orden entre los mejicanos, 
murieran acribillados Madero y Juárez. I i^ © w  Y o i  ic
A ft- -S f í  i rú . i ■ conocer Tafí Ja muerde de Madero, decla-Alba recibió ?s visita de los candidatos libe-?ró que constituía un verdadero crimen político 
rales por Madrid. _  . ' pef®. los Estados Unidos no intervendrán en ia
coníiend-a civil mejicana.
D e  L e n d r e s
fiestas aparatosas, algunas de las cuales resul 
tan interesantes, por lo exóticas.
Anoche invitó a comer a Villasinda y a todo 
el persona! de la legación española.
Los comensales salieron muy satisfechos.
O e  B e l g r a d o
Desde Salónica se envían a los sitiadores de 
líjupjo, ■ ■ ’  I Scutari numerosos refuerzos y  cañones de grue-
En vista de ello no quiso tocarle.  ̂ .
El paciente mostrábase sereno y animoso, di. I ^Isch salieron para Andnnópolis bastan- 
ciendo a los amigos que le rodeaban: «Aunque!*®» 5^*®*"!»» servias,que se colocarán en el sitio
me den otra cornada mayor que ésta, no cejaré JOS sitiadores,
hasta lograr ser taaíador da toros.» i  9ue precisará aumentar el ejérciio de
Ei doctor le manifestó que podia ser trasla-|»^“ ®  ̂ cien mil soldados; ahora solo hay 
dado ai Hospital, si es que lo deseaba, pues s u y  ® a , ,
estado lo permitía. i  Actualmente residen en Andrinópolis 1.453
' Recajo contestó que prefería continuar
D e  B e r l í n
Gana terreno la mediación europea entre! 
Turquía y los Estados balkánicos.
También aumentan los deseos de paz.
— Hoy llegaron a Viyiur los reyes da Dina­
marca y los soberanos alemanes. .
D e  C o n s f a n t i n o p l a
Circula el rumor de que el viernes ültimo las | 
tropas turcas de Galllpoü sufrieron una enorme I
I . Dé Madrid
I 25 Febrero 1913,
R e o a i i d á G i é n
La recaudación corresponniente a los días 
transcurrido da! presante mas de Febrero acu­
sa un alza de das millonas dé pesetas.
• C o n v a i ^ l o
Se asegura que ha quedado firmado el con ve­
nio para !a fuá ion, de las compañías eléctricas de 
Madrid.
R e  y n i ó n
En la subsecretaría de Hacienda se reunieron 
los representantes de las vascongadas y  los 
directores generales del departamento, comea- 
zándo el. estudio del concierto económico de di­
chas pro vínci ai.
L a  a g i l a s l ó f i
Los despachos de nuestro representante en 
Méjico confirman que ía muerte de Mádero ha 
producido enorme agitación;
Los partidarios del primerp se abstiénan ds 
exteriorizar su protesta por e! estado de ia po­
lítica y por ei propósitofirm islm odelos gober­
nantes de proceder con energía Inexorable con­
tra cuantoi; dificulten ía vuelta de la noriíipjidad.
También confirma que la agitación en los di­
versos Estados es vivísima, por lóS' varios ban­
dos que se disputan e! predominio del gobierno, 
de! país.
Huerta, Díaz y Delabarre se esfuerzan por 
serenar los ánimos. ^
l i l v e i l t o
El diputado señor Zugasti conferenció con 
Vilíanueva, enterándole de un invento que está 
en vías de ejecución, y qué según el inventor 
prpduciíáuna revolución en la mecánica, pues 
se trata de obtener fuerza motriz,sin necesidad 
de carbón, electricidad ni agua.
íJItlia o s  d e sp a e lio s
4 madrugada. Urgente.
S o l  y  O r t e g a
El señor Sol y  Ortega saldrá el viernes para 
Málaga, acompañándole don Manuel Tato.
R e y n i ó n
Se ha reunido la comisión ejecuíive contra el 
impuesto de inquilinato, leyéndose numerosas 
adhesiones de entidades, sociedades, corpora­
ciones y  centros. ^  : /
Acordóse, en principio, celebrar el domingo 
un mitin, como primer acto de fe campaña que 
debe emprenderse.
Pfllífica tfiilsptga
Armiñán conferenció hoy con Rómanones, 
ratificándole éste su confianza y autorizándole 
a formar ¡a candidatura, por la capital de Mála­
ga, mas conveniente para los intereses de! par­
tido.
Armiñán y  Ortega Qasset marcharán breve­
mente a esa.
Entre los políticos malagueños se comenta­
ban estos días, las divergencias surgidas entre 
los conservadores malagueños, aumentando los
sionada; si hubiera resultado rota, la muerte era 
inminente.
LOs médicos creen que ha desaparecido el 
peligro de muerte, por haberlo llevado rápida-1derrota*.
mente a la enfermería, y  hacerle con gran I En Tchataldja se han producido nuevas ccli „ . _  .
Dberbia cura. Isiones que degeneraron en verdaderos comba-19®*’ ®̂*̂ *»*"̂ ®» al saberse que don Laureano del
El banderillero Morena se halla más aliviado, ¡tes entre los partidarios y  enemigos de ios jó- |1-asíino, en su reciente viaje a Madrid, pedía a
numerosos muertos y  *-arios, los cuartos lugares
heridos. í̂ en la  ̂candidatura de diputados provinciales,
D e  P S f í S  Iprescindiendo de los elementos que dirige Caf-
E1 general inspector de !a aeronáutica militar “ 
declara que se han firmado contratos para prO' 
ceder a la construcción de siete dirigibles de
De Madrid
24 Febrero 1913.
D e c r e t o
Sa ha firmado un decreto reformando el del
Própónese e! ministro activar la campaña a 
favor de la candidatura monárquica liberal-con­
servadora. .
E l  P r e s i d e n t e
Nos dice Romar.oíies que hoy conferenció ex­
tensamente, por telégrafo, con el gobstnador 
de Barcelona, quien le explicó ¡o ocurrido allí, 
estimando que carece de la importancia que se 
íe concediera.
Un grupo de estudiantes, al pasar por el Ho­
tel en que se hospeda Dato, dió gritos de pro­
testa, por suponer que cuando, fué ministru de 
i  Grac ia y Jusíicia res-qíyió eí pleiío de las nota
20 de Abril de 1903 sobre 
del clero catedral colegial de los provisores y 
vicarios generales de ía diócesis.
L o  d e  s i e m p r e
p.„ . H Barroso ha manifestado que los sucesos de
se sintieron repetidas sacudidas ]; Barcelona solo obedecen de un fin político.
E s p e c i e  d e s m e n t i d a
Niega Inclán quase piense hacer un emprés­
tito para recoger las obligaciones del Tesoro.
V i s i t a
 ̂ La Cierva visitó a Vilíanueva para hablarle 
[d e  los riegos del Segura.
Según se asegura, Romanones contestó que 
ese pleito le correspondía resol verlo a Maura. 
Hoy se ha sabido oficialmente que Maura
ingreso y ascenso i  20.000 metros cúbicos, con velocidad de 75 ki-| consagró la Jefatura de Caffarena, y  por tanto,
jlómetros por hora.
Se adjudicarán premios a aquellos que alcan-l 
Icen velocidad superior y  altura de 2.00Ó metros ) 
en menos tiempo4®1 que sé fija en el contrato.!
los candidatos que designó son los que integra­
rán la candidatura monárqitic;a.
sísmicas y grandes ruidos subterráneos.
No se registraron desgracias.
De Provincias
24 Febrero 19^3.
D e  B i í b a o
Recajo durmió algunos ratos.
La :5jens8 continua careciendo de toda ser.si-La Droguería Qii'mico índusíiio! ce ios seño í ti i olv i i í -'| _ -i/o B , i-j D ©  t o r e r O S
res Pládena y López, se ha trasladado al núme-Irías en el mismo sentido que ahora lo ha hechoIhilidad creyéndose que en el caso de salvarse, ? Un amigo de Machaquito ha recibico un ca­
ro 56 de la misma calle de Ci§nergs. ¡Barroso.. I quedará inútil para torear. ^ble dé Méjico diciendo: «Todos estamos bue-I ■ • I
25 Febrero 1813. I
D 0  V a l l a d o í l c f
Hoy llegó el señor Sol y  Ortega para infor­
mar mañana en la Audiencia. I
A  la estación bajaron a recibirle numerosos 
correligionarios. , |
Háblase de organizar actos en>u honor. i 
— En la calle de Villabaner cuestionaron Ce-! 
lestino Fuentes y Pedro Moneo, suegro y yer­
no, respectivamente.
RESTAURANT Y TIENDA VINOS
DE
F R A U C iS C O  H E R i^Á N D E Z
SeiTicio a domicilio - Precios económicos
A  DIARIO, GALLOS A LA ANDALUZA
pagina cuarta e t  P O P U L A R
)t9ticia$ dt la «9(k
O B O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco HIspano’ Americano) 
Cotización de compra 
Onzas t i a i i i i i  105*^0 
Alfonsinas I • • ■ • • . 105*35
Isabellnas • i i • < . 108*00 
Francos. ■ . « . i i 105*35
Libras . • ■ • i ■ • S@*40
Marcos. • • • ■ ■ . • 130*25
Liras  ̂ . 104*00
Reís. . . . . . . . .  5.1(7
Dollar . . . . . . . .  5.35
Recaudación del .
arbitrio de carnea
23 de Febrero de 1013, o
brará sesión ordinaria de segunda convocato* 
ría la Junta provincial del Censo electoral en el 
local de !a Audiencia para resolver los asuntos 
pendientes de despacho.
Sociedad Económica
Hoy martes a las nueve de la noche celebra­
rá junta general ordinaria la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País.
Criadores de vinos I 
Ayer a las cuatro de la tarde se reunió la* 
Asociación Gremial de Criadores Exportadores ?
Matadero f ¡ . 










Suburbanos . . . . 00*00
Poniente . , , . . 38'28
Churriana . • • ■ . 2*47
Cártama , • . . , 24‘92
Suárez, « , . . . OO'OO
Morales . . , . . 1*82
Levante . > . . . 13*20
Capuchinos. , . . 2-70
Ferrocarril. . , , . 10'34
Zamarrllia . . , , 12*48
Palo 1 c 1 1 . 29*48
Central , , , . OO'OO
Aduana. . , . . 00*00
Muelle. 1 1 . . . 44*00
Total . . . . 1.920'46
Aceites
Entrada en el día da ayer, 132 pellejo»; 
9.108 kilos.
Precio en bodega, añejo, a 12 85 pesetas 
los 11 li2 kilos.
Congreso georgista
La Comisión organizadora del Congreso 
georgista que ha de celebrarse el próximo mes 
de Mayo, en Ronda, hace público que las adhe- 
ciones pueden enviarse a cualquiera Comisión de 
las cpnstituídas en Madrid o provincias o al se­
cretario general, Don Antonio Albendín, en 
Ronda, y es conveniente enviarlas pronto porque 
dado el número de congregistas extranjeros y 
españoles ya inscritos y los alojamientos dispo­
nibles es posible haya que cortar el plazo fijado 
para recibir aquellas.
Junta ppovincial del Censo
Hoy martes, a las diez de la mañana, cele-
de vinos, bajo la'presidencia del Sr. Ñagel D js-I contusa de dos centímetros en la reglón super 
dier. ” f ciliar izquierda.
Tratóse del arbitrio de marcas votado por| Antonio Zambrana Molina, de 3 años, de va- 
la Junta municipal de Asociados, acordándose!rias quemaduras de segundo grado en la pierna 
reclamar contra el mismo e interponer la corres- [ izquierda.
Casuales
En las diferentes casas de socorro fueron cu­
rados durante el día de ayer los siguientes indi­
viduos:
Cerrojo.—Cristóbal Diaz Márquez, de 50 
años, de una contusión en la cabeza 
Antonio Diaz Clavero, de 39 años, de una
herida contusa de dos centímetros enel brazo ¡ lyuiemic ,a vu.u.uc. ,
izquierdo. ( amenizándola un setexto que ejecutó bonitas
! Diego Domingo Coronado, de 25 años, da ! composiciones.
una contusión en el ojo derecho. I Al servirse el champám ofreció el banquete
Josefa Gil Martin, de 21 años, de una herida f al festejado el cónsul de Colombia don Isaac
Salade Verte  ̂ 1
Petits Pois á la Franpalse 
G 'áce au Suchard 
Fruits de Saison 
Desserts 
Vins et Liqueurs 
Cigares - Café
D rante l comida reinó la mayor alegría
pendiente alzada.
Fué aprobada una proposición de los señores 
Lamothe, Burgos y ''^aesso y López ¿López, 
acerca de los vinos de licor en Francia.,
Junta del Puerto
Para hoy 25 a las dos y med a de la tarde es- i 
tá convocada de . primera citación la Junta del 
Puerto.
De no reunirse número suficiente de señores 
vocales, se convocará de nuevo para el dfa 27 a 
la misma hora.
El servicio de tranvias
Las protestas de los viajeros en los coches 
de tranvias desde Málaga a la barriada del Pa­
lo son cada días más vivas y generales.
El servicio se presta en forma defectuosísi­
ma, empleándose doble tiempo que el necesa­
rio y parándose los coches infinidad de veces, 
con lo que las molestias para todos son grandí­
simas.
Semejante estado de cosas se hace intolerable 
y pedimos a quien corresponda se corríja como 
es debido.
La democracia en acción
Ayer se hablaba de una real borden recibida 
en Málaga para la clausura de escuelas, sin 
otro propósito, según parece, que el de evitar 
que sigan funcionando las de los centros repu­
blicanos.
Nos resistimos a creer que tal resolución ha­
ya sido dictada por el flamante ministro de Ins­
trucción pública, señor López Muñoz, aunque 
todo puede esperarse de ciertos demócratas 
monárquicos al uso.
Cases baralas
Continúa sin crear en Málaga la Junta local 
de fomento y mejora de habitaciones baratas.
Ahora sólo falta que el Gobernador civil con­
voque ese organismo y proceda a su constitq- 
ción.
Arias, cot testándole el señor García Guerrero 
con frases de agradecimiento que fueron muy 
aplaudidas.
Después hicieren uso de la palabra varios co­
mensales.
Joaquín López López, de una coniusión con Y ahora entra la parte anómala del acto, 
erosión en la mano derecha. I Uno de los oradores hizo declaraciones en
Mariblanca.—Antonio Hurtado Elena, de 2 sentido político determinado y entonces otro co- 
añes, de una contusión en la mano izquierda. I mensal, que ya había hecho uso de la palabra 
José Mesa Pozo, de 9 años, de una herida anteriormente, contestó con unas frases en
r s a S l í a U 2 4 deFabr erollosa película. » por los conceptos siguientes:
Cinc iU6m I Por Inhumaciones, 429 50.
Esta noche se exhibe un soberbio programa] 
con interesantísimos estrenos, I
En vista de la demanda de localidades para lal 
película «Conde de Monte Cristo», desde ano-1 
che ha quedado abierto al público el despacho , 




Por inscripción de her nandadet, UOU. 
Por exhumaciones, 55*00.
Registro de nichos 00*(X).
Total pesetas 557*50.
contusa de dos centímetros en la frente.
Francisco Gómez Ortega, de una herida con­
tusa de dos centímetros en la oreja derecha.
Después de convenientemente asistidos pasa­
ron a sus respectivos domicilios.
Nuevo libro
Con un prólogo del escritor malagueño don 
Juan Casaux España, se ha puesto a la venta el 
nuevo libro Percheleras, escenas andaluzas, 
por don José Téllez Moreno.
El precio del ejemplar es de dos pesetas.
Sepelio
Ayer a las cinco de ja  tarde se verificó en el 
cementerio de San Miguel el sepelio del cadá­
ver de la respetable señora doña Francisca P é­
rez Gutiérrez, esposa de nuestro buen amigo 
don Ricardo Pérez Rosales y hermana del co­




El de ayer "publica lo siguiente:
Edicto de la alcaldía de Benalmádena citando a 
mozos de ignorado paradero. .
Idem de la de Cártama anunciando la exposición
Ocasión
Venta de muebles nuevos en buenas condi­
ciones, solo a particulares.
Strachan 9, principal derecha. Horas, de 2 a 4i
sentido contrario al expresado por su antecesor.
Entonces el primero agredió personalmente 
al segundo.
La confusión que se originó después fué 
enorme. Hubo gritos, protestas, gritando unos 
que fuese arrojado del. local el señor que ha­
bía realizado la agresión.
Como podrán apreciar nuestros lectores, el 
banquete terminó de un modo deplorable.
Cspeetleniss plbticos
Teatro Lara
Anoche, a pesar de lo desapacible del tiempo, 
se vió muy concurrido este teatro, obteniendo 
señalados éxifos los artistas que tomaron parte 
en la función.
Por una ligera indisposición no pudo trabajar 
En el triste acto se evidendí el sentimiento ™ P«'-ecerá ma-
que ha pronucido el óbito de la respetable da-  ̂ , . ■ «nvpHori
ma entre las numerosas relaciones de la fami- ] Esta noche hay una gran novedad.
lin Hp finada asistiendo al mismo un lucido ' Genaro el Feo ejecutará una de las dan*rortPin asistiendo al mismo un mciao Valencia, en caricatura, la cual
Referamos al sellor Pérez Rosales, hijos y ' yi” “ * e T t t e n r a i s t a  erada®'"'"""”  
demás apenada familia la exptesidn de J ” p P r m T e r b t v e  s í S ^ ^  el debat de
pesame.  ̂ atracción, v el oróximo iueves el de
■ una de las más hermosas cupletistas españolas.
B Á N a U E T E  Salón Novedades
Como anunciábamos en nuestro número d e ; Como tenemos anunciado, esta noche debuta-
Taller de calzado
De todas clases, primera y  corriente, para
pública del reoa»'to de consumos- f g^fíQi-as y  caballeros.
, PRECIO DE FÁBRICA a
""d e ín "d e\ a "d e ''sed e l'a  airiendo concurso por H u é P t o  d e l  C o n d e ,  8 ,  p iS O  b a j o ,  
treinta dias para poseer la plaza üe médico fúu'ar, i 
dotada con el haber anual de 1.000 pesetas, vacan-1j S e alquilateppr dimisión dej_4uela^desempenaba^ cuenta de 'un  bonito piso con cuatro habitaciones, alegresIdem de las de Coin y Sedela, 
la división en secciones de los respectivos términos 
municipales, para las renovaciones de los ve cales 
asociados.
Requisitorias de varios juzgados.
Comunicaciones de las Junias municipales del 
Censo Electoral de Pizarra, To'ox, Cuevas B ajís —̂  i . - , . , ,  x j  ^
y Benamargosa, participando laá designaciones de lar, y  a 5 kilómetros de Málaga, ^carretera de! 
presidentes y suplentes- .  ̂Colmenar, una casa habitación. Informarán,
Anuncio del Colegio de Corredores de esta capí- ¡ Don Cristián 24. 
tal, sobre renuncia del cargo de Corredor de Co-
buenas luces y en precio arreglado. San Jacin- 
to 16 _______________________________
Se alquila
una bodega de vino, calle del Calvo 4; un so­
ayer, anoche se celebró en los salones del Nue- '(^  canzonetista Yda Derm y, mujer
vo Club el banquete en honor de su presidente • belleza y  de extraordinario mérito ar-
electo don José García Guerrero. I ■ i ¿ j .
Los salones de esta elegante s o c ie d a d , c o n -;  p.^f,^*^26htina seguirá actuando en unión de 
Esperamos que el señor de la Serna activará!yertidos en com edores presentaban b r i l l a n t e c i t a a a  artista, 
el despacho de este asunto. | aspecto. I Cine Pascualini
De viaje | Asistieron al acto unos seJ;enta^comen,^les.|^ H oy definitivamente se exhibe por última vez 
En el expreso de las seis marcharon ayer
, ,  . . .  . n  • r . - -  ---- --------------------------------- .............. -  31 vacunas y 5 terneras.
El menú servido espléndidamente por P egí-  ̂\a cinta de mayor grandiosidad que se ha ed i-f  mos, 330*37 pesetas.
merdo hecha por don Rafael Ramos Tellez.
Registro civil
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos—Guillermo Huelin Vallejo, Anto- 
tonia Rojas García, Miguel Calvo Gómez, Fran­
cisco de Asís de Rebolledo Galvez Rodríguez.
Defunciones.—Antonia Aragón Palomo, Andrés 
Martín Arroyo, Luisa Cortés Vega, Isabel Pérez 
Sánchez, Francisca Reyes Jiménez, Julia Gonzá­
lez Guerrero, Julio González Guerrero.
Matrimonios.—José Fernández Gutiérrez con 
Eloísa García Rubio-
juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Antonio Ruiz Reina, Ana Ber- 
mudez Maté, Ana Mérida Jiménez, Miguel M oí.- 
teagudp Martín, Rafael Tel ez Jiménez, Enrique 
Gallardo Semibaño, Manuel Pérez Torres.
Defunciones.—Manuel Gutiérrez Vico, Francis­
ca Pérez Gutiérrez, Micaela Rubio Rivas.,
f l f l i a t a d e p o
Estado demostrativo de las reses sacrificada* 
el día 22 de Febrero, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
peso 3 303*750 kilógra-
Madrid el redactor taurino del Heraldo, Angel | 
Caamaño Et Barquero, y  el notable escritor • 
don Ramón Pérez de Ayala, bibliotecario del 
Ateneo.
Para Antequera salió don Francisco Timonel 
Benavides.
na Hotel fué el siguiente:
Potage ú 1* Imperatrice 
Crevettes de )a Mediterranée 
Sauce Tartare 
Poulardes ú la Godard 
Piéce de Boeuf a la Broche
tado titulada «Los miserables».
Las horas en que se exhibirá son a las 4 de ' 
la tarde, 7  y 10 de la noche, siendo los precios 
los de costumbre.
Recomendamos al público no deje de asistir' 
hoy al cine Pascualini, pues ya no tendremos'
71 lanar y cabrío, peso 702*500 kilógramo», pe' 
teias 28'10.
25 cerdo*, peso 2-458'000 kilógramo», 245*t0 
peseta*.
0 píeles, 0*00 pesetas.
Total peso: 6.464*250 kilógramo*.
Total de adeudo: 604'27.
pon Mile Blitee I biji
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo-anestésico para sacar 
'8* muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales. ’ ^
Se empasta y orifica por el más moderno sis-
f ^ a *  la* operaciones artísfleas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos. . . x.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do- 
ior, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
.Pesa é domicilio.
- -  39. ALAM O S 39 -
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natura! de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones á domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Peiaez, Torrijos 74.
PASTILLAS BONALD
O l o r i »
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades ds 
ia boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposicicnes cieniíficrís, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueros le» primera* que m.. conocieron de m  clase en España 
y en e! extranjero.
ácantiiea flrilji'
Püüglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. T o­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva é la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acaníhee. 5 pesetas,
Combate las enfermedades del pecho.*! 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
HeutMónicos, laringo-faríngeos, Infecciones 
jíp a le s , paMdicas, etc., etc.
Pred© del frasso, 5 peseta»




CTHOCOL O N Á M O -V Á V A D IC O  
FOSFOGLICÉEICO)
BSTANTM A PBDA&,
i ’mCCIONES ̂  BOLAS ««ACERO
YA BH LAi 
M Á Q U m A i 
9AMA «M SB
SINGERi........................... .........
Estrd ckecBs isíetralgg, prestatitis. sistitis,. catarros, de k 
-----------̂----------—  veiiga , etcétera
lo e  y  m£®S&citsiLeiatO!i!
CONFITES, IGCB, m,YEr0 IÓP ¥ EIJXIE
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES CO.STANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo álas 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 peseta».
Purgación reciente ó  crónica, gota militar, flujo!blanco, úlceras, dcétera, 
se curan milagrosamente en ocho '
3 INYECCION COSTANZI. Un frasco d
JíiÜi Insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los hueso*, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, ImpoteBicia y toda dase de sífilis en ge­
neral, sea ó  no hereditaria. Frasco de Roob, 4 peseta».
Ssiinsil Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
l l i l i l l g  se curan tomando el maravilloso ELIXIR NÜTRO-MUSCÜLÍNA CO STAN ZL-- 
Frasco, 7 pesetas.
ríe vcBííT.'En las iprindpale» farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y  con reserva las que se hacen^or escrito, deblea- 
do dirigir la* carias al señor Director del Consultorio Médico:
S, Pajsjt üe Ciceüllleri,
d @  O p o
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La Flor de Opa
U MEJOB TMIIÍRÁ PBOGBESITA
FLOR OE OROüsanáo esta privilegiada agsamm telaréis gasas iil seréis calaos
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íssau® ó diéz días con ic» renombrados CONFI­
TES O e inyección, 4 pesetas.
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o  B T E G A
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilablepara CONVALECIENTES y PER­SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada
nico y nutritivo.lnapetencla, malas digestiones, | Muy útil para personas sanas ó enfermas que |
, 1. . fuetesiten tomar alimentos fócümente digestl-
LOS ANEMICOS deben empleai e « vino I pies, v nutritivos con frecuencia ó á deshere 
erraginoso», que tiene las propiedades cú i sienes, viajes, sports, etc., etc.)
'f e l l V l r a  o M  Ir,.
ternacional de Higiene y en las ExposkksIí^ i  carne de vaca,
Universales de Bruselas y Buenos A itet |  ̂ con 48 comprimidos, pesetas
O RTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Valleca». Farmacia; Calle del León, 13.~M AD RID .¡
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es la m ejor de todas las tintaras para el cabello  y  la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con so  oso el caballo ae 
conserva siempre ñso, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ai antes ni después de la aplicación, apli- 
oándose con  un pequeño cepillo, com o si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura ia caspa, se evita ía caída dal cabello, se 
suaviza, se aumenta y  se perfuma.
m  fónica, vigorijsa las raíofjs dej cabello y evita todas suss eTu."rm» 
dadM. Por eso se usa también com o higiénica.
®asiearva el co lor prim itivo del cabeilo, ya sea negro o castaño; ai' 
depende de más ó  m enos aplicaciones.
^ ÍS * 1 S ®  ISsíft tintura deja al cabello  tan herm oso, que no es posible diaün-
guirlo del natural, si BU aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y  cómoda, que uao solo se 
basta;por lo  que, si se quiere,la persona más íntima ignora el artifloio, 
Oon el uso de esta agua se curan y  evitan las pSaca3¡i cesa la caída 
del cabello y  excita su crecimiento, y  com o el cabello adquiere nue­
vo vigor, Rgasaoa se s* é i6  c a lv a s »
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar (d 
oabello4 iermoso y la cabeza sana.
Es la única tintara que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no desnids mal olor; debe usarse como sí fuera 
V bandolina,
p e a n a s  de temperamento herpéfioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudt 
car ^  salad, y lograrán tener la cabeza sana y  limpia con sólo una aplioaoidn 65da ocuo días; y  si á Ja 
vea ^sean teñir el pelo, hágase lo que dice eí prospecto que acompaña á la botella.
W» venta; principales perfumerías y droguerías de España y  PortugeL ]
La Fies*
La Fies* de Oce 
La Flor de Oce 
Le Flei* de Ore
De venta: Droguería de La Estrella, de José Peláez Bermúdez, calla Torrijos 81 al 92, M álaga.
S
Las Cápsulas 
de Quinina de Peüeíier" 
son soberanas contra 
las FíeJjres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la Influenza; 
los Resfriados y Xd GrlppB.
B xig ir  el N om bre t
EStQ^ Famaclas
Tiliiko-S«iiitale$ det |r. jderalts
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y  con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A , Prolongo
Metiaprles aaritínti de Bfanetla
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan- 
;ía» de todas clases á flete corrido y con conocí- 
nienío directo desde este puerto é todos los de »«  
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zarsíf* 
oar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑÍA DE NAVEGACION M IXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
«ean ios miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
flu representante en Málaga, don Pedro uórae» 
Chafx, Josefa Ugaríe Barriantos, número í^.
■aŝ aBgaBiBaB»BBngWBMt!«gagaiMBBW»w»s^  ̂ -
E u  lo s  K o r e a d o r o s  :
icl Yerno de Conejo, en ía Caleta, es donde se sir­
ven las sopa» de Rape y el plato de paella. Mnris* 
co» de todas clases, espaciosos comedores con vis­
ta* af mar, servicio esmerado, precios económicos.
E S P E C T A C y L O S
TEATRO PRINCIPAL.—Hoy domingo 23 de 
Febrero dos grandiosos dramas por el primer ac­
tor Antonio Lagos: «Juan José» y «En el seno de 
la muerte», en los que .ornará parte el primer ac­
tor cómico JoséGámez
TEATRO LARA.—Secciones desde las ocho y 
media. Grandes números de varietés y magnífico 
cinematógrafo.
Butaca, 0*75; general, 0 25.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ésho y medía.
Trea número* ds varietés y escogido* programar 
de películas.
Butaca, 0*60' General, 0*25.
CINE PASCU AL!N Í.-(Situado en la Alameda 
de Cario* Haes, próximo £d Banco).—Todas la* no* 
che* 12 magnifico* cuadros, en su mayor parto es­
trenos.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magníficas peliculas," 
en su mayoría estrenos.
Tipografía de El Popular.
